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HINTS ON LIVE WRITINGS 
Educational Conference 
The Department of EJucation is IlOW selecting 
suitable persons to represent ]apan in the Educa-
tional Conferrence to be held in San Francisco 
from June 28. Representatives from over 40 coun・
tries of the world will take part in the conference. 
It is learned that among those chosen already are 
Dl二 Sa，九'ayanagiラMissYasui and Dr. Anesaki. 
1. Dピpartrnent01 Ed~'cal ion (文部省)、まれ theE:luca. 
tional Departmentさもu、ふ。
，the Detarlmmt of Jus1ice (司法省〉
s6Y'延伊伊l6rt討:巾いh
lれtheDc.伊'1リ引4αar/:仰m仰r押entof Rミ立心uilw、a匂.ys(銀道官〉
、theDetart11ll1t! of War (陸軍省)
2. 'suitable person直 personsuited 10 (適任者〉
3・ repre'sent (repri'zent) (代表する〉、 theHouse of Re!re. 
Jntafiles (衆議院〉古関聯じて覚え込めt忘れなν。
4・Edu'catiOJlal〆Coniereoce(教育含議〉。
I meting (i: y'人が曾合する丈げ〉
比較1conference (=a 11leang jur仰 'ISt必'atio'Jl即ち協議す5
、 銭めの曾令〉
5. San Fra日'cisc{l (サν7ラνしスヨ〕
6. take part in-=particpate in~ (参加す.o;加I!.; ;子奥
する〉
~~::e ~oo: þarti~. 1…ference (舎言葉iて参加l't:)
l He took an active tart in 1he c. (委加して活躍 ltこ〉
A N otorious Swindler 
Count Kanao and talking of his large gold mine ili 
Hokkaido roused the suspicion of a detective 50白
that he was summoned to the police station. He 
was found to be a bogus count， and moreover a 
first-class swindler.一刀かoNichi-Nichi. 
1. 0日thespree ~ having a spre& (痛飲して騒いでゐる〉
E窃且『酒を飲んで騒ぐ』いる#宇
{a. to be on the spree (牛飲馬食で騒 〉々v-m刷。歌吋陽気〉
ム togo on a racket=lo revel (底#i:Lj騒ぎ〉
d. to get up orgies (1":-，づ・ヤンE量ぎ〉
2. 'tea.house (!;-茶屋〉さいっても御~1è資 t: ワ 、飲まぜTご
りするlfrミ平呑込されて(!図';0 i料理屋jの こさに。
3・rousedthe ws'pic:on ol~ (……の疑惑乍起 U:;…・"の
不寄与招いt:.:…・ 1:臭いぞさ院まれt:)
zxjHis sudden richeshas，msrdmspjohn-
l =念lこ金持lこなつれので疑惑か招いだ。
4. 'bogus =sham; counterfeit (にぜの;~、かきまな) a oog副
主名詞lこなれ1:fいかき ま物jの主君、仮 し此認1"1米図請である。
Ex. ! abogw count (ユセ伯爵〕
(a bogus comp叩.y(イカサ T曾社〉
5. 'f1rEt'c1ass=first-ra1e (第ー 流の〉
6. 'swindler (詐欺師;""テν師〉
Mr. Kagami in Detention 
A certain passenger， who arrived at Tsuruga 
from Valdivostok(l) yesterday， said that， although 
Mr. Kagami， 0伍cialof the Department of Home 
Affairs， was to have been releasedωon May 10， 
yet he is stil detained(4) by the Russian authorities. 
The prison is not like that in ]apan. Food and 
drinks may be procured(;) by丘iendsfrom outside. 
They are permitted to smoke. 
While on the spree at a Yotsuya tea-house， a ~_.~語) (1) (vl配di'v;)st:>k)さ霊堂音す。 (2)内務省。 (3)=set 
，u. jree，. Hbげ'ate(熔放す:放死する)0 (4) =止eepi1l conjil2ermnt (抑
seerningly wel-to-do gentleman caling himself 留す:拘禁す〉、名詞I!detentiono (5) =ob!aiiι. get. 
口 数寄舎議代表一一一文部省では来る六月廿入日よ り桑港に閲か
ち〉【図際〕教育舎識に 日本側fI;<表 さ Lて 参列すべき~任者ら詮
2右中でわる。 同合議に1世界四十余図の代表が参加する筈で、
常局の選定l'f:日本代表中にI!翠柳簿士安井女史姉崎博士等が
さ(1m赤な自主lてかりか指折り鮫へら .;~名う てのA テ ν師さ剣
明U:。
ロ加賀美事務官拘禁一一昨日i宙皇室Lり敦賀に上院ぜる菜怨客の
あるさ。 談に4れ1'、去る五月十日程放さる忌答であつれ内務省官吏加
口ベテン ~ :}需はる一一金尾伯爵主務-;.;一見裕漏ら い、紳士が 賀美氏1依然露嵐官憲の銭め抑留されてゐろ、併L同地の監獄
北海道に金銭ら持ってゐるなご・、吹照、L、回全子の来援亨l二豪遊 〈の綾子)1"1日本主主び、飲食物t1友人の手で外部から取寄包ら
ゐ試みてゐ る様子が不審なので、警霊祭審i二召喚取調べf:1Yr偵爵 れるし 喫煙し許 されておるさ。
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New Head uf Waseda New Navy Minister Mr Ikeda for f'uro~e 
Dr. Sanaye Takata w田 nominatedas I The appointment of Admiral Takarabe I Mr. lkeda， director of the Government 
President of Waseda Universiげ atthe I as Mini5ter of the Navy by lhe 'Prince I ~rin山gBureau， who ha5 ben ordered 10 
I r. _ __~.. ，__1- _ 1___ _ L ..1.._ TT______ ___1' I f b伊 rvelhe prin'ing busineS5 in Western 
meeling of山 Boardof Trustee5 of the I Regent look place at the K制 migasekiI c~~n't~ies;'~山dfrom Kobe for Eu町 eon 
university on May 14- I Palace on May 15・ IMay 13. 
The Case of Mr. Shimada 
Rear-Admiral Funaki has withdrawn his accu-
宮ationagainst Mr. Shimada Seijiro， the novelist， on 
Mr. Shimada apologizing [or his behaviour towards 
the Admiral's daughter， but， although Mr. Shimada 
expressed his desire to marry the young lady， her 
father is reported to be strongly opposed. 
-jat仰 CI'1'O川 ，'cle.
1. accu'satlos=complaint (告訴〉
(lodge an actusa!lon against A. (A氏か告訴する〉
.1:1:車交iwithdraw an accωation against A. (A氏に到する告訴
、 1e取消す〉
2・0目Mr.Shimada a'pologizing for=as 500n a5 (01' when) Mr. 
Shimada apologized for~ (島問が謝罪l'!このでス?1'-)、 愛の
“on"の用法(1次の場合主同 じ:
I a. On leaving school he went into bU5ine田.
鋭脚附F副L TT =J予F仰仰仰P万μ加he.g白，山 υ伊h仰ω内ts印川刈民吋叫clぬh叫 he 叩叩tj山山[加加n以1川 U山 5S. 
I b. He married On his graduation. 
、 =He married as soon .as he graduated. 
3. ex'pressed his di/slre~ (…...l1:いさ述べT二2…・・する
希望ら表明uこ〉
脚寸4!仁「に呼ψ仇ω…畑m…………s口ω …S刊巾一。∞閃n町e'5自sr印xj;re間5日Sone'乍sr問egret(遺憾fだfさ-い、叫よふ、〉
e:1Oア庁SSone's willingness (実在ずfしさいよ、〉
express one's unwillingnes5 (い '?t:. ~ 言ふ〉
-、戸、，、，、-
Romance of a Burglar 
When Kume Taro of Himi-cho， Ehime prefecture， 
came home about 7 p.m. on FebrualY 3 this year. 
his wife told him that a robber(l) had just broken 
in(吟 and，threatening her with a pistoI， had carried 
away(3) ten yen in cash.(4) The master ofthe house 
at once gave chase after(5) the robber， caught him 
and marched him off(6) to the police station. 
At the tr匂1at the Matsuyama Local Court， (7) 
Kume was summoned to the court as a witness. 
T 0 his constematIon， (8) the culprit was identified 
as'9) his o¥Vn son with whom he had had to part 
twenty years ago. There was a sentimental scene. (10) 
-jatan Chron:c/，. 
[詰J(1)張盗、 aburglar 1f夜盗j、まt:a thief 1r総盗j。
(z)沼ぴ入る。(匂ω3到)= 1na叩deq，グ町制ith(奪ぴ去つ?れ:;持ち去つTれ:)λ。
(切4ω)現金で。(匂ω5引)=gav柁echase t，ωO 芝しい、叫Aふ、方が普遇、[i遁宣肪跡iU土:J
の意。(例6匂)=ω仰 z
人j ずなよ ε.~俗b引E張長つて 』ゆg> ( Il時寺に使よふ、句。 (7)[亙裁卵uoro (8)吃驚
しt:事に110 (9) =t問vetto bc abso!utely the SGI/IC ar (~ (何の
茶〕之剣明し1;;同一なり主立設 されれ)0(10)感傷的な光景。
口島清事件解決一一舟*海軍少将11小説家島田消失mtff:!.り同 将1頑 さして之に反劉してゐるさ。
氏令嬢lこおす行食ら謝罪 して升~t:ので島田に釣する告訴ゐ取 口捕へて見れIま我子一一愛媛県票日見町久米太linl1、去る二月三
つれftこ、島田1:;J!j-木令嬢之祐縫11:ぃ二さ言つれきうにが同少 日夜七時頃鰐宅ずるさ只今強盗が入り拳銃νっきつ ~jて呪金十
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ANTl'MiLlTARfSM MEETING 
AT WASEOA 
Anti-mi!itarislic enthusiasts among the 
s:udents of 、iVasedaUniversity he!d a meet-
ing on May 13 under the statl1e of the late 
Marquis Okl1ma in the University Com-
pounds in order to denounce the org:miza-
tion of tbe Waseda Legion. The meetJng， 
llOwever， was thrown into great commotiorl 
and ended in faill1re. Five studenls were 
injured in the scufl1e. 。
。
LADlES' PA TRIOてlCASSOCIATION 
Tbe twenty-second general meeting oi 
the Ladies' PatrIotic Association took place 
on May 17 at Hibiya Park. H. 1. M. the 
Empress honoured the meeting with ber 
presence. Before a large gathering of the 
members Her Majesty delivered a 町田sage
in which Her Majesty exhorted the members 
to do their utmost for the further develop-
ment of the work alld the atlainment ot 
the object of the assoc凶 ion.。
Goto=Joffe Negotiations 
It is reported that Viscount Goto has made pro-
posaIs to Mr. Jo民， the Russian envoy， on behalf of 
the F oreign 0伍ceand that the chief of these is that 
Russia should definiteIy agree to take full respon-
sibility in regard to the Nikolaevsk a伯 ir. An-
other request is that， even if }apan recognises the 
Russian Government as the result of negotiations， 
reasonable conditions should be attached to the re-
cogmtlOn. 
1. 'envoy = representative (伐表;使部〉
{pe-z吻(講和使節〉
。iV.yextraordinary (待命全櫨公使〉
2・ OJbe'half of=I;， beha!f of=in the infereol of (~のおめ
に;...1:伐つ-c; '"弘代表Lて〉
Ex. ~on behσググa1lmy凶 atives(税戚一閃ら代表 Lて〉
(onμhaグゲtheFcreign Ollice (外務省lこ伐って〉
3・ take ful r?sponsibility (全責任ら琵ふ〉
て;……1:就て〉
4・ i日re'gard to = in respect of; with reference to (……t:fj自し
5・ !¥ikolaevsk aIair (尼港事件〕
6. 'reasonable con'ui!io目5 ((無理でない〕湖沼な依件)、 rea-
sonable = 11Iodemte : 7ational_ 
{a 1easollabu price (恰好な〔昂iな〕償〉
Ex. ~ a:rtas01ui的伽rge(伺蛍な請求〉
lμa 1吋9汐叩'ea山S01Z舟ω，
、a問σ剖'S012仰'Gbδ!， P戸er目s。叩n(誇の分つTれ:人〉
7. rcc}g'nilion (承E忍〉
闘か奪ぴ去っt:さの幸吉の言葉に、早速賊ら追跡してひっ扮へ警
察署へ引き立て1:。先日その強盗の公列が館山区裁判所に関か
れ太郎11~愛人さして召喚されたが、犯人l工誰あらう*年前改め
って別h-1:我乎1:つれので吃驚仰天し1:。いかめLい法廷に涙
CまLい光景が見ら11-1:のでわっf:。
口後藤子ヨワフz交渉一一l専ふろ所に£れ1後藤子il外務省iこ
伐って〔日本iJll]9)J総案ら露関N節ヨ-.;!7x氏に手交 l1:が、主主
要紙 11尼港事件に関する全責任11~闘に於て之ら貧ふ事に断然
同意{i:ざるべD通らずさい4、iこわり、メ交渉の結集{反り i二日本が
〔勢主主〕露国政府ら承認するさするし右1会認lこ1相!留の像作品?
JlItすべき事らも要求してあるさ。
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300 P ASSENGERS VICTIMS OF HOLD回UP
WANTON AITACK BY SHANTUNG BANDITS 
Peking， May 6.-A special express{l) f01" Pe'king running at full speedC勾 wasattacked early this 
morning by a party of abol1t 1，000 bandits(3) in the neighbourhood of Lincheng，ωShan'tung Province.向
A foreign passenger was killed on the spotωby the bandits and it is reported that more than three hund-
red passenger・s，including a certain number of foreigners， were taken away by the gang.(7) 
The Chinese Government is greatly distressed by the receipt of the report of the train hold-up.ω 
Troops were despatched on the receipt of the news， but the bandits made good their escapeめ beforethe 
troops arrived on the scene. (10) 
E白5孟包) (い1)ト= I'X呼tte問rι削S幻S咋的'ai，勿.
u山I東省。 (6)=tl，en o1Zd tM'}eくすマ其事告で)0 (7) (悪銭な;:::.の3一国;ー隊。 (8)掠奪。 hold.lIt 1元来アメ 万カ名物の犯罪で
“ s~op and rob on a highway" d生~で通行人た捉ヘピスト，1/で脅しつげつ〉有金持物ら剥奪する〉二言、土匿の列車襲祭もその
犯罪そっくりなので hold-upさいつれのである。 (9)=ejfect their escape (マν守主主Eげ去る 3謎げ果す)0 (10)現場lこ;事件の
起つt:地方に。
Big Raiiway Schemes 
The directors of the Great Western Railway 
yesterday authorised further important improvement 
schemes to relieve traffic in c<ongested areas and 
to malζe work [or unemployec1. Tenders are to be 
invited for these works， anc1 operations begin im-
mediately the contracts have been aranged. 
-Tlle Daily G7ot:U. 
1. 'aulhorise=sanction (認可する〉
，σuthotise a report (報告ら認可する〉
¥ f1l1t!I01'Ise an isue of money (貨幣のまE免ら允詳す志〉
E伊 iautl/O，ise the levy of tax (諜慌た，許可する〉
I autlO，ised text-book (検定数料笥〉
th，) oulh07 ised version (公認誇 【愛舎の》
z. re'treve〆tra!fic=lessenthe tr::msportatiol of good:， and per-
sons (交通事務ら緩却する〉
3- con'gcsted 'areas=overcrowded d凶 rict(税菅地z混雑す
品場所〉
，"ω明:gesteddrive (込み合ふ車道〉
_ ~ a ω何百tedthorougr.仏re(熱闘〉
-_. I ac01ZgfStea brain (充血 U:脳〉
、tra伍C抑 zgestedthe str~et (人馬で主主りたコ~:y 担返す〉
4- tenders are tobe invited = wrIiten bids are to be received 
〈入干しら募ろヲ
I 'Ilvite criticism (非主rn>'0招o
土主主iinvite an opinion i..主主見ら徴する〉
'invite a suggestion (智慧もfl!fワる〉
5・operations (すバれージャνメ)=¥Vorks.
6. ar'range=put inoider (趨めるz取極める〉
支 諒土匪の 列車 襲撃
案審三首名~投歪ír L 去る
Hい P…HisCel山 Pines l 
Maestru Josef Hollman， the world famous I 
c:，llist(l) now in Japan， has pres巴ntedto Prince I 
Asaakira Kuni his invaluable celo，∞to which he 
has been attached for fifty years. Hi;: Highness， 
cODscious of the spirit of the giver， intend5 
present the instrument to the TOKyO Acade 
of Music. 
to I 
my I 
北京五月六日間 一 錯 カで北京に肺JCJ¥ "? ~あつれ伽tJ念 I (1)セロ弾奏家。 (2)日エロ〉さ 附す。 (3)東京音 |
釘列車l工今早朝日r東省略減l'fHlelこ於 '仁約一千名ιり成る土長。 I~縫事校。
(P. 152 に綴り し一一一一一守
152 m 英
Wireless Success an 811 Express 
An interesting wireless experimellt， the first of its 
kind in the countザ， has beel carried out on an 
express train from 'Euston to 'Liverpool. A special 
dining car was provided with aerials and a re・
ceiving set， and it was astollishing how， even when 
going through tunnels and passing trains at very 
high speed， there was practically no di丘erencein 
the audibility of the messages. The expeiImellt 
will be repeated to-day by the 5.20 p. m. express 
train from Liverpool.-The Dai!y }，fai!. 
1. carry out =put in practice; put into execution; accomplish 
fuly (遂行、賀行、施行する〉
(carry仰 ta project (言1室谷Jf行する〉
Ex. i cur，y out a decision (決定か施行す る〉
、ca7・'yout an attack (攻撃乍遂行する〉
2. pro'vided with=equiped with (設備する 2取ワつげる〉
3・ aerial (.:r.-(い7')アルコ=aerial(colecting) wire; antenna 
〈架空線;受波線〉
語 [VOL. V.I.-No 6 
The Big Pour in Movieland 
活動界の四天王
4・ re'ceivingset = a set ofreceiving apparatuses (受信機一式〉
5・audibilty= the state of being audible (感受の精度〉
6_ 'message (めv;:t)(遜信;遜詩〉
防 1:…口々e一〉a cable mesag (海外電報〉
message rate (度叡料金〉
a message by teJegraph (電報)
襲撃か受げ、土匪11-外人乗客俗芸空L、来客三百名(外人若干
た含む〉か何れh か投致Ltこさi専へ られ品。右列車襲撃の報に
援する.c北京政府11憂慮指《能1i'直ちに軍隊ら山野Il"t!しめれ
が、土医1軍隊の現場l二到箸dぬ中早 〈も行方毎日毎ま Lて了つ
t:。
ロー大銭遺言f重一- ?;rv トー・ワエスタν銭道含祉の重役11叉し
ても重要な吹真言十重た認可しTこが、乗降のまnしい地匿の運稔事
務た縫砲し併t主て失業者のt:め[:仕事与設げるのが其の同的
なのでわる。此の工事l二(1入札込用お契約の出来次第直ちに作
業に若手する筈である。
口急行事に無線一一本邦で11初めての例であろが.ユーストy
霊安9グアプーか行の急行車で興味わる無線電信の質強がrnr.れ
'1:。別仕立の食堂車に架空交波線三受信機一式や設備しt:ので
あるが、墜道ら抜げるHきし非常な法度で他の列車ミ摺れちが
ふ時℃も、受信の精度iこ1何の主主りもなかった。Jltの貨験11今
日も明グアプールをま午後五時二十分の念行列車℃繰返す筈'"t<lJ
る。
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珍らじい新聞記事
田部隆次
Life Saved But Leg Broken. 
Would'be Suicide 5ues Man Who Cut Hlm Dowo. 
A farmer of Graz， inAustria， found a man hanging from an 
apple tree. He cut him down and saved his life. 
Immediately he left hospital the man sued the farmer for 
damages for a broken leg. 
E王econtended that he su伍eredby reason of an interference 
with his peosonal liberty. 
The lower court actually decided in his favour， but the 
superior court yesterday reversed the decision. 
“The plaintiff is under no obligation to be grateful to the 
farmer ，" said the judge，“for a service was scarcel y done by 
recalling him into the wretched existence which is the lot of 
so many Austrians nowadays. 
Couldn't Cut and Oitch Him. 
“But合omthe point of Christianity and of citizenship !he 
farmer acted correctly. 
“If the farmer had committed an act of neg!igence he 
would be responsible for the injury. But neg1igence was 
irnpossible， for the farmer could not bo!h c1imb tbe !ree to cut 
the rope and catch the hanging man at the same time." 
生命は助かつ免が足が折れた
自殺未遂者Iま縄を切って救って〈れた人を訴ふ
putsch 
新らしい英字
New W ords and Phrases 
〈十三7
ー記者
!名)(形〕ー 綴: 来遂の草命: クーデター一一これも前践の
f~au!ein ;!:同様トドイ~訴からの総入でわろ。 f設近の putsch
「ぷウザチコ~i =riot; atlempted rev口IU¥ionの趨例1 1920年の春、
下イ少反動滋のー滋が Dr.Kapp 1，-，婚も、で社含捻のペ?レリ ν政
府与一時蹴ff~ U:一幕!こ止めかさすが、御承知の;迫ワ Kapp大
人1僅+数日の後努働者の generalstrikeら喰って脆(~敗亡
し、御鄭寧に飛行機でスカ νヂネグイアiこ滋のびられれ。銭説
1此の位にして、扱 2
例 Theplot to over!hrow the government was simiiar to the 
notorious “Kapptutsch'" The government last year 
hunted down every worker possessing weapon. But the 
putsc1， organizations are， or wele， well anned， even with 
machineguns and some artillery. 
この政府頴覆の陰謀 i1~手引jの「カップ-~J 1二主主髭Tこδ
ものであつれ。昨年政府i工武器た持ってゐる労働者ら
一人キや這窮しれが、 一襟組。結社l工祝日〈誠1在来〉
立滋な武器ら備へ、益しいのは機関銃P若干門の大砲
迄ももってr.Jt:。
shelI shock 
〔名〕 敵濃から起った紳縫衰弱一一一この新~n1阪に前1l!1こ級
介 L ましれが、紙面の都合上例t~げ事げて誇ヤj枕して 70\ ま L
1:。 で鈴奥lこもうーっ shellshock の動詞状 l二勘らい 1: JJi~御
覧iこ供す。
例 Her (Fral)ce's) fear of Germal)Y's power， her declining 
birthrate， her rightful claim 10 reparations， her. sti1l 
she!lsho，Aed state of mind-must. bereckon.::d upon. 
7 ラ~.7.のドイ Y の 3電力に翻する恐怖、英の衰へてゆ t
尚産卒、英の賠償lこ封ずる3l蛍の要求倍、依然主して
戦舎の語申告豆衰弱i:，箆ってゐる菜の精榊紋総ーーなども
念頭lこ置《必要がある。
screen star 
アウスト唱ヤのrラメの或農夫11林捻の木で首たく〉って居 〔名〕 滋動の花形一一
る人司..~見 U:。 縄ら切って生命令助げt:o >>手風、衝立、目隠し其の外
病院セ出てから英人1美良夫l二割Lて足た折つれ損害賠償た 数 φの[仕切り」の意味
訴へ1:0 ~有する SC1'ee1t が又 a
個人の白自ら犯されれれめに損害~蒙つれさ論争 Lt: 0 sheet on which Iantern or 
下の方の裁判所では英人の利盆になる0うに寅際剣決ら下し shadow piclures are thrown 
Rが、上の方の裁IJ'IJ所で1昨日それさ反到の判決ら下Lt:o (峡潟幕)ミなるのIt先刻
剣事(t云つれ、「原告(1;1主良夫(:劉L-C恩義令感ずる義務1な 御愁先日で11:う。 star11即
し今日の大多般のアウスト'ア人の運命である不幸な生涯に ち base-balIstar，. Iiterary 
彼fJo.Ofぴ戻ずこさ 1何等奉仕的な事ではないのだから、 sta1' のそれで、涜勤務t~げ
縄か切って同時に手で受げて.cるこさはできなかっ1;。 に目まえ・るしい謹浦義の
rLかLキ官スト教的縞紳さ公民的義脅からは良夫のやつれ 言葉がある。 寸ー主まひ出
二さ (1iEしい。J L~tごげでも“ moving
f若 L良夫が手ぬかりやしれさずれr、損害(:劉して責任があ picture star "“movie star" 
る。 lかL良夫l!樹l二上って縄ら切って同時に首(，りゐ捕へ “cinema star "“自1mstar" 
るこさはできなかっれから、手ねかりゅわり得Zわげはない。J ~いふ有様t:.。
【鍾】一丸二二、九月二十八日の英園新関詑事。 i自主聖1罪 例 Pola Negri， the 
惑J~云ふ出俊慰から出て居 Z 英留のiま律であつれら、結瀞鑓 screen star today MISS POLA NEGRI 
鶴Lでない以上此白設者(1罰ぜられZ。ましてそれら救つれ人ル renounced of hope 
訴へろなざ川主園+しさの悩ffJZ今日の鞍敗関破産閣のア亨ス ofmarηing Charlie ChapIil). 
ト事ヤ 1!!I'U事の言の知<::::・うかして居るから常識ではがUl'るこ 活動界の花形ポーヲ・ユ-)，r1) (1愈ι本日チヤ-lJoチヤ
Zができない蕗がある。 プリ y~ の結婚ゐ断念 U: 。
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WHA T IS HAPPINESS? 
By Arnold Bennet 
- From“Running Away from Life"一
早る女三 ñ~ ~撃詮
Arnold Eennetについて;一一ArnoldBennel 11文澄の世話女房~ .....l、感じら奥へ 5人t~。 彼の書ぃt:多〈の評論
fie讃む之、何等際立つれ主張P技巧必用い-c(11.;)ないが、人生さか世間さから、あるがままに見、あるがままに臨まって
来t:、素直な、幾分平淡な、 εっか叉常識的な人柄ら偲rfゼる。 彼1何庭までも王見寅fie離れt&-ない人でわる。 空調主
いよ、様なこさ 1自主lι1殆んど無いさ言ていい。 文事的乃至社曾的の害H，命1-於.c彼l:t“Booksand Persons"“Human 
Macl山 e"茶他数多くの著作た持ってゐろが、それらは皆簡明な談議的な紙駄のない音楽で出来てゐる、彼1"1叉人+の
好き忠言者である。 彼も叉fJi英文壇に人'.t.~ fie歎じてゐろ。 もっさ、若い男女れちが、純粋に作家fie志して出て来て
も好いさぢへてゐ芯。 異の3t撃の不足1e感じ、文澄の:双饗1e物足らなく考へてI.;)'h彼1"1、彼の所に寄っ C来る青年男女
の助言者であり愛護者でd)."。 彼I:tM1.J所で斯う書いてゐる。 r今、十七歳位の青年が、文差益批評家ら志しその外の
-ー切た顧みやに一生進んで呉れれらtf本活!こ優れれ批評が期待L得らろ t~ らう j、ご今 彼(:t又 H.G. Wellsの著作に
Common senseゐ多量に竣貝する。 Ren在 Bazinゃ AnatoleFrance Iこもす鍛批評ら加へる彼でもあ ろ。彼に1"
"Mile，tones" c The "Great Adventure"の知lfF61曲1あろが*snll小説家主 Lてでわる。 吋Annaof the Five T、owns，"
“Buried Alive，"“Old Wines' Tales"それから“YourUnitea States"の如き(:t比較的好く議まれるものであ九。
本篇“RunningAway from Life "は主主 Lて文事ル志すお・ド輿へt:忠言である。 がそれ(:t人生のわらゆる場合に営
て絞める 二芝 が出来る。，)砲の世に於て(:t如何 l こ 欺鰯や不訟な感念が多〈見H~ されろであらう?人生並 lこ入国1が灰色，-燦
んにもの=なろのはそのためである。 ピ Vグ色の新鮮な気持!1、わげ もなく窒息さぜられる。 何~へ行っても陳腐な、
あきらめのま足が見出される許サ t~.o'何故人!1文事者ミな らう之ずる青春の希望円台窪行しないのfごらうか。 生れに(:tい
ろいろ周図の事情もわらう。 併し、問医iに忠、Rfie筒jいて、一生物質的に潤津な生活再F送るさ Lて、果して伎の内では十
分満足しれさ云へるにらうか。 彼の中年、彼の老年に、彼fiell:基ふものl:t、あの「人生組;盛jの非難の聖書であり、苛責の
級では無い t~ らうか。，)止の真理 l主人生島般の問題たi佼ふ。...… きういふ事ル舎いれのが是である。 謀者1'1、そのー 部
中心的な部分一一色此慮lこ謬tlしれ迄である。
EACH 同 idualmust d白efi恥neh柑 n郎伽仙hi
s民elげf0ぽrhe釘rs民el正f. For my part， 1 rule out 
practically al the dictionary definitions. In most 
dictionaries you wi1l find that the principal meaning 
attached to the word is 'good fortune' or‘prospe-
rity，' which is notoriouslyabsurd. Then come such 
definitions as ' a state of well-being characterised by 
relaiive permanence， by dominantly agreeable emo・
tion... ...and by a natural desire for its continuation.' 
This last is from Webster， and it is very clever. 
Yet 1 wi1I have none of it， unless 1 am allowed to 
define the word 'well-being' in my own way. 
2. For me， an individuaI cannot be in a state of 
well-being if any of his faculties are petmanent1y 
idle through any fault of his own. The ful utilisa-
tion of a1 the faculti巳sseems to me to be the found-
ation of well-being. 
3. But 1 doubt if a ful utilisation of al the 
faculties necessarily involves the idea of good for-
tune， or tranquility， or contentedness with one's 10t， 
or even a‘dominantly agreeable emotion': very 
o丘enit rathcr involves the contrary. 
各人口、男女口、自分で輔さい』、ものの定義押す必要
がある。私な削工、殆ん~.凡ての辞書の定義た排除する。
大抵の辞書に1，)比の語i二f幸運j読1'r幾重手jなごの意義俗奥
へてゐるが、t;.諸にならぬ位莫迦キ#しむ、。次iこl:tr比較的恒
久性があって、煩る快適な情緒之、 その物ル永領しt:いさい
ふ自然な慾望が待lこ際立ってゐる安泰な吠態J;::いよ、様な定義
もあろ。 此の方I工、 亨ェプスタァから採つれのであるが却+予
まく言つtおる。 げれミ・も私l工、 f安泰J;::い A、穏や忍流I~定
義すおのた苦干して貰l:tすよかっれら、そんな物1'1ーったって腕有
L度いさ!s('11.よい。
=私の考へで1:1、一個人が若し自己の過失から彼の桜能の
苫・の部分から常住弛経してゐTこなら、到底彼(:t安泰な状態に1'1
有引号ない。凡ての機能ら充分I二利用する ζさが白分1:1安泰
司H喜る ζであろミ考へられる。
三凡ての桜能の充分な活用さいふこさが、必ず幸運さか安
静さか自己の運命iこ甘んずる事主力、乃至「額る快適な情緒jミ
かいふLのか考へに入れてゐるかどうか疑l.tLぃ。却って往+
その反釣みLのら含んでゐ ろ場合が多い。
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4. 1n my view happiness includes chiefly the 
idea of ' satisfaction after fu日honeste任or・t.' Eveりん
body is guilty of mistakes and of serious mistakes， 
and the contemplation of these mistakes must 
darken， be it ever so litle， 
the 1ast years of existence. 
But it need not be fatal 
to a general satisfaction. 
Men and women may in 
the end be forced to admit: 
‘1 made a foo1 of me，' and 
stil be fairly happy. But 
no one can possib1y be sa-
tisfied， and therefore no one 
can in my sense be happy， 
who feels that in some 
paramount affair he has 
failed to take up the chal-
lenge of life. For a voice 
within him， which none else 
can hear， but which he can哨
not choke， wil1 constantly 
murmunng: 
一一一一一一一一一一一τ=
固 なの怠見で1'1、幸編l主主主して[カ限り疋しも、努力たお
t1:後に来る満足J~いよ、思怨ら含んでゐる。各人1'1、過失或
1，至儲重大1J.過失ら犯してゐろ、そL-Z継しそれが主日{司に小さ
なtのでも、それらの過失lこ思ひ及1:す時、人の晩年1ε・んな
にその鴛めに暗えされるこさか。
併 L、 それさて、大まかな;l's，{こ
l工、きう大uこ診響も及ぼすまい。
男。女?こち1、 ミ・ん詰りに於て、
「自分It白分与.It鹿扱φにl1:Jミ
ゐ・ふ二之ら承認しなげれはならな
くなって、 それでゐて、依然H!'iJ;
に幸福であり得るかも知れな L、。
併しである、若 L彼1:lて、ふる
一番大切な事柄1:於て、生活の申
込た51受げる勇気込鋭いfzz感じ
てゐるなら、 その人1到底満足し
得られない、 従つてなの言ふな
味で幸稿ではあり得7よし、のであろ。
何故なら、他人民1問えず、 自分
でIt息、の根~止める二之の出来均、
彼内心の整が、常住不敏l二段くで
あらうから、
， You lacked courage. Arnold Bennet í~前 l工勇気‘た欽ぃ 1: ， ~前 11
Y ou hadn't the pluck. 
A distingui.shed English novelist and dramatist 度胸が無かつれ。お前1'1湿主主し
f:J。You ran away. 
5. And it is happier to be unhappy in the 
ordinary sense all one's life than to have to Iisten，at 
the end to that dreadful interior verdict. 
What 1s Happinessの設
(l)-individua!=man; persono For my part=as far as l'm con. 
cerned r私の闘す Z範閣で11Jr私にミって(1Jo ru!e out--
exclude. I除外視するJ， practicaIlY--r寅際上，事寅l二於て」。
attached to = given to・f奥へられれるJo notoriously absurd= 
exceedingly unreasable. r著Lく過ってゐるJr途方しない出鱈
担JnotorIous ，二 !1常 i 二 IÆ，;~'方で著名である J 意味がある。
'iI，el.being =welfare r安寧稲~ム charac!erised r待性ら附げら
れるJo relative permaoeoce r比較的永績する性質Jo dom[-
目aotIyagreeable emotioo =emotiori w agreeable 10 one as to 
-overrule one's whole being. r非常f:カ強い快遜な情緒j。
(2)-utilisation = u!e。目eces5a~ iIy= inevitably ; without fail. 
f必ずJ， the cootrary=the opposite. r反鈎〈の意味リ。
(3)-guilty of r…・・も犯してゐるJo be it ever 50 1 itle = how-
五 だからこそ、一般1:謂ふ意味で一生涯不幸であZ二診が、
ε・λ誇りに、あの怖bLぃ内心の列決色聴かれt1'ならな〈なろ
ιり、宣車つ干呈幸騒なのでゐる。
ever trifling they may be ‘existeace=lifeo fatal=destructivt:o 
geoeral salisfaction i一般的の満足H大まかな満足Jo made a 
101 of me r臼分与馬B王者にするJ， in my sen5e r 1'Lの言ふ怠
味でJo paramount aifair=ffiost important afairo faiIed r・・・-
L 損ふJo take ujJ the chale目geCf life [生の挑戦~HI受げる j
Z云ふの1' r わる待穫の生活が彼に遣って予~t:時、その生活i 二
思ひ切って飛び込む二 ~J で、それらする勇気が告まく、自信 b
なし遜俗な、比較的安心の出来る職業に喰つ附いてゐるのな
ご'4- 'failed云..(:-' ~言つれのである。 choke=su旺ocate; r息
の根た止める」。
(4) -rao away r議選しれJ即ち「卑怯にも敵l二後るら見-tl:1:J
「大事な場合lこ蕗する勇気持f狭いt:.1二ξ。 inIbe crdinary 
sense r通俗の意味でJ!普通常俗 ハ人間の言っておる意味で
のふ ioterior verdict I内心の評決」‘verdict'1.陪審員Tこちの
評決jら云ふ。
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恐怖時代
SOLANGE 
(DR. L.EDRU'$ STORY OF THE 
REIGN OF TERROR) 
BY ALEXANDER DUMAS 
深海自次廊露軍主
C七〕
【前固までの栴梗】 係蘭西革命時伐の物語でわ志。一一隠宿の途上、鋤げか呼ぷ媒の皇室に驚いて、主主の問えれ方に
走って往き、通行差f~持っておない銭め共和築の巡涯に扮へられておれ?ヲ vヂミ白書草する一人の怒ら助げて伊つれ。
彼女 1 .廿オ詐りの可愛い〉女で、疑むな C 貴族的な様子~示してr.>1: 0 iわなれ(1.貴族でぜう ?J~訊いても、古うに
Z答へない。 1:¥. ~亘書ら遁れる震めに洗濯屋ルデューのml二身ら溜め同じく日程の身の彼女の尖(1.逃走の機含た司見っく
ゐる事1ごげた洩しれ。 iわなれのお2とさんら.!l)Jげて上げまdうJi.そしれら志、生涯御恩1.忘れまぜんj彼女l工相手た魅J
する0 うな熱心な面持で、歎願する'?う lこ私のE民俗見1:。 その翌晩、私(1.Yラνヂさ職工DIlI二日蔭の身か包んだ彼女の
Zとに曾つれ、そして友人守Jνyー 将軍l二綴み将軍の秘書官さてy'Jνずの5とら英国へ逃れき也大。 二週間後l二1.英国l二
安若しれさの吉報が5とから Yヲνヂlこ届告、彼女1:も波英ら慌がし1:来1:0 Yラνヂの巴塁ら去る日が近づいてき土、
併し彼女主主r.~ の聞に 1 .阪に深い愛が生れれ、 yラνヂ1.私さ別れるのや欲しない、出霊堂々急げ乏のZとの切なる手
紙にも掬1 .らず彼女はその餓巴塁に止まって、二人1 .婚約ら詰んでTつ 1:、飛島ベ~結婚の幸漏ら互の心 1:描いて幸縞l
な三個月が夢の0うlこ過ぎ去っ1:0 lかも革命の渦巻の中に投げらられ傍潟西で1.日毎l二恐るべき悲劇が繰返されてゐ
?:。ーーー
54. We passed the night together as usual， but 
the night was even more depressing than the day. 1 
recall now that a dog， locked up in a room below us， 
howled til two o'c1ock in the morning. The ne玄t
d日ywe were told that the dog's master had gone 
a way with the key in his pocket， h凡dbeen arrested 
on the way， tried at three， and executed at four. 
55. The time had come for us to part. Solange's 
duties at the school began at nine o'c1ock in the 
morning. Her school was in the vicinity of the 
Botanic Gardens. 1 hesitated long to let ber go; she， 
too， was Ioath to part from me. But it must be. 
Solange was prone to be an object of unpleasant 
mqUlnes. 
56. 1 called a conveyance and accompanied her as 
far as the Rue des Fosses-Saint-Bernard， where 1 got 
out and left her to pursue her way alone. AII the 
way we Iay mutely wrapped in cach other's arms， 
mingling tears with our kisses. 
軍国 二人(1.例の虫日〈ー絡に夜た返しれが、併し夜1.室主吻
も夏に更に集が滅入って了つれ。私1.今思r}出Lれが、下の部
屋1:閉ぢ込められて居1:犬が靭の二時まで附いて居1:。翌日聞
いれには其犬の主人1亥糞に鍵ら入れれま h出て行って、途中
捕縛ぜられ、三時1:裁判沿受~j、四時l二死刑lた行(1.れTこさの事
であつれ。
!lia 我+が別れる時が来1:0Yラνヂの事校の仕事(1.靭の
九時に始まつれ。彼女の撃校1組物園附近iこあつれ。 'fL('1長い
閥、彼女i1-'Pるのら隠滞しf:。彼女も悲さ別れるのか好まなか
っ1:。併し別れればならなかっ1:。そして yヲνず1.不快な取
調べた受~H うな女であつれ。
豆大私1.馬車好感んで 7すスサ νペルナーか町まで彼女
主同行L、茶庭で馬車1"e降り、ー人で彼女ら伊つれ。其庭まで
ニ人1.且つ泣きEつ該吻4-l乍ら、互の腕l二鎚り、獄つ℃突っ
fJU.て居1:。
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57. After leaving the carriage， 1 stood as if rooted 
to the ground. 1 heard Solange call me， _ but 1 dared 
not go to ber， because ber face， moist with tears， and 
her hysterical manner were calculated to attract 
attentiou. 
58. Utterly wretched， 1 returned home， passing 
the entire day in writing to Solange. ln tbe evening 
1 sent her an entire volume of love-pledges， 
My letter bad bardly gone to tbe post wben 1 re-
ceived one from ber. 
59， Sbe had been sharply reprimanded for coming 
late; had been subjected to a severe cross-examina-
tion， and tbreatened witb forfeiture of her llext bo1i-
day. But sbe vowed to join me even at tbe cost of 
her place. 1 thought 1 sbould go mad at the prospect 
of beillg parted from her a whole wepk. 1 was more 
depressed because a letter which had arrived from ber 
father appeared to have been tampered with. 
60. 1 passed a wretched llight and a sti1l more 
miserable day. 
1'he next day thc 、veatbrrwas appal1ini Nature 
seemed to be dissolving in a cold， ceaseless rain-a 
rain iike that which announces tbe approach of 
winter. AIl the way to the laboratory my ears were 
tortured with the criers anrlouncing tbe names of tbe 
condemned， a large numl1er of mel1， women， and 
ebild，.en. The bloody harvest was over-rich. 1 
sbould not lack SUfサectsfor my investigations that 
day. 
61. 1'he day ended early. At four o'clock 1 arrived 
at Clamart ; itwas almost n:gbt. 
1'he view of the cemetery， with its large， new-made 
graves; the sparse， leafless trees that swayed in the 
wind， was desolate， almost appal1ing. 
62. A large， open pit yawned before me. It was 
to receive to-day's harvest from the Place oe 1a Re-
volution. An exceedil1gly large number of victims 
was expectcd， for the pit was deeper than usuaL 
63. Mechanical1y 1 approached the grave. At the 
bottom thc: watcr had gathered in a pool; my feet 
slipped; 1 came within a1 inch offal1ing in My hair 
stood on end. The rain had drendled me to the skin. 
1 !'hudclered and has(ened into the laboratory. 
「恐怖時代Jの詮
54・had gone away _ _" ， _ [0 hrs pocket二れが潟に犬ら出して
。るものが無rつにさの:¥立。
5. Snlar.ge was pro目九七lC・ソラ νずの様子炉何馬主な く由
緒，向島j げ ピあるから銭安定ら受~f易いごの意。
56. AII ihe way向ふへ着く まで。
57・ as if rooted tωthe ground i根づいれ0うにJ(別れが惜
L(て足が進まないのである〉。
58. pass;og=and pasedo--ao eotire volume ofまるーをlま
3it 馬車ら降ゆてから、私1 .其~(:根が生へ t: .ç j(:立て
居1:。私はYラシヂが呼ぶのた聞いれが、涙に濡れれ彼女()_:顔
;!bスデ 1)-的な 彼女の様子が人自ら引きさ うであっt:から、
そtfへ行Cこさが出来なかっt:。
五八 私1"1全く書まら廃らLて家lこ鯖り、j!;日ー 日1.Yラシヂ
へ手紙ら書いて過しt:。夕刻、私1"1まる一五世iまε・の手紙fe彼女
(:迭つれ。
幸正の手紙が郵便画に入ったか入らぬl工程1"1彼女から手紙ら受
取っ1~ 。
軍九 くその手紙に依るさ〉彼女1"1遅刻しれが震1:厳Lい謎賞
式F受げ1:。彼女1"1根掘り葉縮ゆ厳重l二取調べられ、次の休日l二
1"1休まぜないさ脅かされれ。併し彼女1"1讐へ地位た失つ℃もな
i二曾ふさ餐つ1:。私1.まる一週間舎はずlこ居れら需主主主ひになザ
はずまいかさ思った。 私1"1彼女の尖から来大手紙が開封されれ
らしかつれのでー段さ心配しれ。
六十私1"1遺 る淑ない一夜さ夏l二遺 る織ない一日毎週L求。
翌日天気1"1貧lこ'(}どかっ1:。冬、、小止みなさ雨さなってーー
その近づいれのた告げる雨の伊うな雨さなって、自然界が創作
て了ふりでは無いかさ思1"1れれ。 貿験室に行くまでなの耳1.死
刑の宣告ら受げれ人宇、大努の男女子供の名込町Fぷ人聖書に苦 し
められれ。血漉いI投穫1.銭 701王ε・でわっ1:0 tごから其日IHJf発
材料に1.困らなかっt:。
六ー 業日1.早〈終つれ。忽1.四時iこPラ吋-JVI:主主し1:が
もう夜であつれ。
大きな新Lい墓のある、風に動く、 葉の無い木の疎らlこ立っ
て居る英墓地の光景1.物誕生しえ、凄いl五芯・であつれ。
六= 大きな関いt:穴が手Lの前にロル闘いて居1:。それ1.革
命街から搬んで来る今日の救護か受H容れる銭であつれ。穴が
いつもより深いのた見る芝、非常i二多くの死鐙が来るのでわら
ヲ。
六三私1.綴械的1:墓l二近づいれ。底iこ1.水が溜って居1:。
足がとってずんでに落ち込む所であつれ。私の髪1.逝立つt:。
雨が肌まで徹つt:。忍1.ぞっ;!Lて急いで笈験室iこ入つt:。
三・の。一一love'pledges['愛の警び」誇り love-Ieterの 二さ。
59， t肋hr代ea瓜te印目E“dw叫it白hf，七cr江:巾fe制仙itu川r閃e(作=10詰叫)of俗奥へ7なよμむい、ぞ古努か
さtれ1.tれ:。一-一a剖tI仙白hecωas剖1(=，均ac
madニbecomema吋d。一一att肉heprJSp官ct 01 1沿v思Aふ、~ (何att山h目e 
thought of主しても大差lは1.1.な4し、つ〉。一一-bavebee[J tampered witlt 
〈子守つげられれ)1. have been opened 1e続的に云つにもの。
63・ cam~ within a日inchof faling i目 1.cume near fuling in 
z比較し見!. (within un inch of 1. iからー吋以内J)。一一Cl
end 民iä~・ i こ。
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64. It was， as 1 have said， an abandoned chapel. 六回 それは前にも云つれ遜ワ、捨てられれ溜斧堂であつれ。
My eycs sea1'ched-I know not why-to discove1' if 私の眼|工、何故か1分らぬが、二の建物が曾て用びられて居t:
some t1'accs of the holy pu1'po!'e to wbicb the edifice 
had once been devoted did not sti1 adhe1'e to the 神聖な目的の痕跡が墜か祭壇かに多金残って1思まいかさ捜し
"WalJs 01' to the a1ta1'; but the walls were bare， tbe t:。 併 L墜l二も一物もなく、祭壇も空虚であつれ。
altar empty. 
65. 1 struck a light and deposited the cand1e on 六軍 私1マ少チか磨って蛾燭ら手術肇に置いれ。其上に1.
thピ ope1'ating-tableon which 1ay scattered a mis- fLが用ぴt:不思議な器械が雑然主散って居1:0 私1椅子に腰高デ
cel1aneou只 assortmentof the strange instruments 1 
卸して空想に戦つれ。 fLはその美貌、光主義、幸穏ら見t:めの哀employ¥?d. 1 sat down and fel int 
t11Ought. of the poor queen， whom 1 hacl sc<:'n in he1' れな女皇が昨日1群衆の呪の聖書に遁1れ乍ら、荷車で断頭蓋1:
beauty， glory， and happiness. yeGtcrday cartcd to the iきられ、今日1胴理計ワさなって普通の罪人の常墜に援はって
sc~dfo1d ， pursued by ihe execratiollS ofa people， to-day 
1ying head1ess on the common sinners' bier-she who 居るのか考へ示。彼女 1 .曾て 11~ ウイー断、}ーメ さサ ν・9
l1ad slept beneath the gi!ded canopy of the throne of Iレーの王座の金色の天蓋下lこ眠つれ人であつれのに。
tbe Tuilerics and St. C1ouu. 
66. As 1 sat thus， absorbed in gloomy meditation， 
えvindand rain without redoub1ed in fury. The rain-
drops cjashed against the window-panes， the sto1'm 
:;wept with me1ancholy moaning through the branches 
六六私が斯様にI~替Ln冥:慢に耽って居t: 日在、 屋~I.の風雨 11.
猛践~~日へて来Tこ。 雨1慾石骨子ら打ち、風1悲しい音私立て h
木の間4-吹い t:。忽ち風雨のま!l l~ 、音に混じて車輸の響が悶え
。ftbe trでes. Anon the1'e mingled with the vio1ence of t:。
thc elements the sound of whee1s. 
67. It. was tbe executioner乍 redhearse with its 六七 それ 11革命努力量ら物凄いー街物ル運んで~H:丹塗ワの舷
ghastly freight from the Place de 1a Revoluti<?l1. 車であつれ。
The door of the litle cbapel was pushul ajar， and 小さν積斧堂の戸1押閲げられ、雨に濡れれ二人の男がー個
two men， drenched with rain， entered， carrying a sack の袋ら持て入って来t:。 刑吏1私に肉って斯う云つれ「さ、 ν
hetween them. 
“Th巴re，M. Ledru，" said the guillotinicr;“there is 
what your heart 10ngs for! Be in no hur1'Y this 
night! We'il leave you to enjoy tbeir society a10ne. 
Orders are not to cover them up til to.morrow， and 
邑otbey'll not take co1d." 
68. With a ho1'rible 1augh， the two executioners 
deposited the sack in a corne1'， neal the forme1' a1tar， 
right in front of me. Thereupon they sauntered out， 
leaving open the door， whicb swung furiously on its 
hinges ti1l my candle sashed and flared in the fierce 
draft. 
1 heared them unharness thc horse， 10ck the ceme_ 
tcry， and go away. 
ドjレーさん、二の中lこはあなれの懐かしし、ものが入って居ます
ぜ。 今夜1ゆっくりなさい。 どうか御白白にみんなZ御遊ぴ
なさい。 上官の命令1明靭までI:!埋めるなさ云ふ事です、風1
51 きまぜんかられ」。
六八ニ人の役人1物凄〈笑って、前の祭壇に近い d 隅、毛L
の正面1:袋た置いれ。 そして 二人1戸た関げれま益出て行つ
れ。 戸1烈しく吹き入る風の震に、敏樹の火の揺らめ くまで、
ti t: t:まい、音令立て弘締まつt:。
彼等か馬たほどき、 墓地l二銭ら却して出て行〈 のが問えれ。
69. 1 was strange1y impelled to go with them， but 六九 私も妙に彼等ミー絡に行Hこい書記が lt:。併し何さも
an indefinable power fettered me in my place. 1 could 名の附げ0うのない一種のカが英場になら引き止めt:。なi1身
not repress a shudder. 1 had no fear; but the vio1ence震ひた抑h 得なかっt:。 忍1恐怖1持れなかっt:、併し風のX!l
of the storrri， the splashing of the rain， the whistling l (吹きすさぶ撃、雨の窓ら打つ音、樹技の鳴く昔、蝋燭の火
sounds of the lasbing branches， the shril vibration of 
のゆら々まで空気の震動すろこさ、二れが名状L難い恐怖》以
the atmospl1ere， which made my cand1e tremble-al 
this filled me with a vague terror that began at the て私た潟lt:。その恐怖(1頭髪〈かみのり〉の根から1じまって
roots of my hai1' and communicated itse1f to every 身医の各部lこ俸はつれ。
part of my body. 
64・tbe boly purpose (赫裂なる用途) ~ 11紳毎日宣斧する~に
用ぴt:二さ。
65・assortmeot色#取合唱主れもの。一一Tuilerles，St. Cloud何
れも王宮。
66， tbe elemeots (昔の哲事者1禽物た以て地水火風の四元行
ιり成るさ't!U. '1)二)，1こて1風雨令指す。
67・ 18 gbastly帥 Ight一一「物凄い荷物jさ1.死程司令云ふ。--
between tbem二人で一-whatyour heart loogs for rあなたの心が
幕ふものJSolangeの死護令指す。一一何叩jDytbelr society死
骨量〈多〈の〉ら友さする二 Z。一一theywil百ottake cold死程だ
から鳳1引かない〈かち御心配わるな、の怠〉。
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70. Suddt!llly 1 fancied 1 heard.a voice! A voice at 
once soft and plaintive; a voic巴 withinthe chapel， 
pronouncing the name of “Albert! " 
1 was slartled. 
“Albert! " 
But one person in a11 the world addressed me by 
that name! 
71. Slowly 1 directed my w田 pingeyes around the 
chapel， which， tbough small ， was not completely 
lighted by the feeble rays of the candle， leaving tbe 
nooks and angles in darkness， an:l my look remained 
fixed on the blood-soaked sRck near tbe altar with its 
hideous contents. 
72. At this moment the same voice repealed tbe 
snme name， only it sounded fainter and more plaintive. 
“Albert! " 
1 bolted out of my chair， frozen with horror. 
The voice seemed to proceed from the sack ! 
73. 1 touched myself to make sure that 1 was 
awake ; then 1 walked tow~ud the sack with my arms 
extended before me， but stark and sはta出r如 gwith horror. 
1 thru凶1掲s⑤tmy hand i泊nt旬oi誌t. Then it seemed to me as if 
two lips， stil1 -wann， pressed a kiss upon my fingers ! 
74. 1 had reached that stage of boundless terror 
wbere the e玄cessof fear turns into the audadty of 
despair. 1 seized the head and， collap5ing in my chair， 
placed it in front of me. 
75. Then 1 gave vent to a fearful scream. This 
head， with its lips sti1 warm， with eyes half closed， 
was the head of Solange ! 
1 thought 1 should go mad. 
Three times 1 called : 
“Solange! Solange! Solange!" 
士0 突然、一つの!Aが問えo'?う1:思つれ。柔かい、そし
て憂1Lげな聖書、「アJνペpレさま !Jt云ふ聖書が二の種拝堂の中
1:聞えf:。 忍11~'ι っさしれ。
併 L その名で手L与問I'.l:者はこの世の中 1:-人し由、無いの f~'。
七ー 悲1しづかlこ涙の限必上げて中，.，.見廻しれ。 この理斧
堂1"J、きくはあつれげれども崎燭の微かな光で1充分R置されて
居ず、隅キ1暗くなって居t:。 そLて忍の限1祭恩返<1こめ
る、怖ろ Lいもの、入つれ、血に漫されf:袋の上に止まつれ。
七= こり時、同じ聾が同じ名沿線返しれo p盤、今度1前孟
りも幽か|工、前Lりも憂ら帯び.c居1:。
[ア yνベ yレさまリ
私i1二1~にぞっさして椅子から飛び出しれ。
英聖書lt袋の中から出る0うであつれ。
七三 な1眠って居れのでは無いかと怪!こさはって見1:。そ
れから雨手ら前に伸ばして、但し恐怖の銭lこ硬《なり、 H良俗降
〈み1)り乍ら、袋の方l二歩いて行つれ。 忍1袋のゆlこ手乍入れ
れ。 する Zまに媛いニつの辱が私の拐に接吻しれやうに思つ
f:。
士悶私1無限の恐怖の英程度、即ち、基1ごしい恐怖が絶望
の大路l こ鐙ずる場合に達しれ。'U11英首!e取っ-c、 ε・つ tr ~椅
子lこ膝ら卸し、自分の前にそれら置いf:。
士五 それから私1恐ろしい悲鳴の重量今揚げf:。 まに容の温
かい、雨H良:fJ，.'*'lf閉ぢにその首1yラνヂの首であつれ。
軍LI1集ちがひになるかさ思つれ。
三t:o:私11序ん1ご。
ryラνず!Yヲνヂ!yヲνヂリ
76. At the third time sbe opened her eyes and i:六三1:ぴめlこ彼女1雨眼ら開いて私ら見1:。涙が雨の煩
looked at me. Tears trickled down ber cbeeks ; tben a 1<:-俸はって流れれ。 それから魂が脱げ出るかの0 うに、滋つれ
moist blow darted from ber eyes， as if the sonl were 気憶が雨眠から霊堂し1:0 そして限1永へiこ閉r;てTまった。
passing， and tbe eyes closed， never to open again. 
77. 1 sprang to my feet a raving maniac. 1 want- tt 私1荒れ狂ふ狂人のやうに突っ立つれ。私1逃If'?う
ed to fly; 1 knocked against the table; it fel1. The t Lて卓子):突き蛍つt:。 卓子l:r.iftJれ1:。 蝋燭が消え1:。営
candle was e玄tinguisbed;the head rolled upon tbe 
floor， and 1 fel prostrate， as if a terrible fever had 
stricken me down-an icy sbudder convulsed me， and， 
with a deep sigb， 1 swooned. 
78. The fol1owing morning at six tbe grave-diggers 
found me， cold as the flagstones on whicb Ilay_ 
Solange， betrayed by her father's letter， had been 
arrested tbe same d:~y. cnndemned， and executed. 
The bead that had cal1ed me， the eyes that had 
looked at me， were the head， the eyes， of Solange. 
(THE END) 
68. i目thefierωdraft戸にあふられて烈L(吹き入る風。
71. ils hldeous contents r恐ろしい中味J(腕設や首〉。
72. frozen with horror恐怖の銭lこ凍つれPうになって。
1床の上l工務ち、私1.恐みしい熱l二倍つれ0うl二l!つれり倒れ
れ。 氷の様な皇尽きが五陵町r震1-d:、深い吐息らついて手l.i1主主総
Lt:。悶絶しす:。
士八私が笠靭六時j:墓掘りl二見つかっ1:日曜lこ1自分が寝て
居f:磁石のQ うlこ冷7こくなって居1:。
YヲYヂ1尖の手紙に裏切られて、二の目、逮捕ぜられ、刑
た宣告d られ、死刑lこ庭ぜられれのた。 私ら時んに首、私令眺
めれ眼11Yヲyヂの首、 Yラνヂの眼であつれのf:'。
〔完〕
73・to make sure that I was awake目究めて居5かざうかI緩
める~i二。
76. a moist blow (Lめつれ気鐙)他の誇*1こ1 humid flame 
zわる。一一-neverto open. agai目それきり関かね'?うに 3
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英国年中行事の話
〔六月の巻〕
黒海浩太郎
語撃の研究に:Jt l習の事情ル知る事が k口伊~I: 必要
であZか1改めて中す這ιない二 Zで、その意味
から英園事情の一夜さも云ふ可吾年中行事の誌や諜淳氏に御願ひ Lましれ、この待
別~E.事 11 四月盟主より i豆電~l始めま U: 。
DERBY DAY 
此1五月号Eで御話す可告であったが、
紙面の都合上主主で依話すお事にする。 五
月の米 (¥Vhilsuntide前の水曜日)1: 1"1全
徐敦人の血~~舟す‘ DerbyDay" がめる。
JI品今日 zプ'.i.A 1京(EpsomDowns)に三歳
になった牡馬の競馬大舎があり、何れも
1i嬰の“DerbyCup"再H喜んさ輪競売P学
よ、のであるが、多くの金円t'J応の勝震如何
lこ賂げるのは何 j塁も閉じさ見ゆる。
“Derby Day" 1こ1運動競技に多しでも
興味ら持つ者1我先にさ何fie置い℃も tU
掛げる。諸官省4役人でも休暇ら貰って
見物に行〈容が少くないきうに。以前i1
2義舎できへも此の日 1臨時休曾ら LT:位
7ごさ云ふが、史資の様な，~む Lぃ世のゆに
なって1:、それilll¥*採れるさ云ふ事1:
'fi.つれが、然し毎年の様に』阜のB>'e休日
lこする案が銀出されるさ云ふから、或1
主主過 Lてゐろかも知1'1.なし、。只今で11Jゐ
の競馬島の泣くに三つも停車場が!出来て
四方ぺ方から出て来る見物人の使た闘っ
てゐるさ云ふが、それで常日の正午頃ま
では十哩をくの沿道1金持の二頭馬車、
自動車、きてIHI商の donkeycartさ
云品、様なものでー綜である之云ふ。競走
の 'starlingbel'がI!寝るさ同時iこ押し寄
dる苦手集のにめ1:流石の英図紳士のゆlこ
で b人死が出jle.o位であるさ云ふが、議
lfの鳥がE寄っf:時の観衆の熱狂しえ騒マ
様11、丁度闘技能の角力の様でもあらう。
此の競馬の勝利 おlこl工“DerbyCup"が
興へらる与のであるが比三P“Iheblue 
ribbon of the Tllrf"さ云ふ。
“Melton， who won the blue ribbon after 
one of the excililg finishes...・H ・" 倫l五参
考までに E.C.Brewerの字典 p・152の説
明た引用 l"Pう。
Tltc blue n'bbon of the Tuif. The Derby-
Lord Gegore Bentinck solrl his stud， and 
found 10 his vexation Ihat one of the horses 
sold won the Derby a few 'months after. 
wards. Bewailing his ill-luck， he said 10 
Disraeli，“Ah! you don't know what the 
Derby is." “Yes， 1do，" replied Disraeli; 
" it is the blue 1'i，仇 n'!lthe Tuグ/'alluGing 
to Ihe term card01l b!ue，. or eIse to the bIle 
garter， the highcst of all orders. 
¥¥HIT-MONDAY 
Whitsunday (五月務委Hf)の翌日'e
Whit-必ull'd.勺'叉1 Whits捌 .lVJonday~云
ひ、以前に1 Whitsun Week中の此の日
及火曜水曜の三日間 Cbesler1:於て“ The
Creation"一“Fall of Lucifer "一“The
Deluge"ー“TheHurrowing of Hell " すよ~.・
いよ、野外劇が、撒水夫さか料理香主力、云
ふ風な職の人達にι。て催され、叉時に
(1)島等の人φ11舞室装置のある大きな山
主1~乗ハて宿場キキル奥行しながら歩い
れさ云ふが、 "，今で(1)品等の習i賞1後ら
絶つt:。然 l:9t凋四大銀行休日〈四月読
参照〉の一日さなってゐるので銀行員。
曾社員、役人なごが梁しみにして待って
ゐる日のー日である。基まに此の'j1日が
長いので一年中ー奮在日舎人士か郊外散策
に出掛ける頃であるから臨時l二週遊列車
が迩縛され、多数の倫敦人11.~・ 11Brighton 
さか Hastingsさか英の他l若や東の方の海
擦に出掛げ、叉汽加で Margateゃ South-
end遜迄llJ0遊た試みるので何EJi'1こ行って
もそれはキキ#鼠かであるさ云ふ。 i比の
日及英のlt!の BankHolidays 1 Sir John 
Lubbock (，834-1913)( t去のL町 dAvcrbury)
の愈カに依り告ID吉されれので准 φ “St.
Lubbock's Day"さも時ぼれておる。
WHITSUN TUESDAY 
今で1其の後ら絶つれが以前に11二年
目毎の』あの日 lこ EtonCollege の事生1
Bath Road附近にある SaltHillまで行列
た作って行き“Moneyfor salt "さ えって
英庭に居つれ人"PiHi行人4り金ル徴集L
それら古参の事生lこ奥へて其の事資!こ充
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てZ習慣があつれ。 i比佐“EtonMontem" 
さ云ふ。 此の習慣1後三年目毎の Whit-
sun -Tuesday r:行1れる様になり 1847年
lこ去る迄あつれミ云ふ。
TRINITY SUNDA Y 
Whit Sunday の次の日曜ら Trinity
Sunday ~云び、此のEl r三位ー鐙JQ)聖
箆ら祭る祝宴が張られるのである。 1-三
位ー臨」ωち Trinity ;! 1 ~:督教のある
ー滋の説く教義であって、嘉門家 でない
忍に11I. (解らないが、尖 (Father)，予
(son)，裂霊 (HolySpirit)の三位がー榊ゃ
なすさ云』、事ル一語で表 U:のにさう
に。 吹lこ Horatius Bonar の詩“The
Tribune God" のー 節有'"51用して説明l二
伐へまぜう。
“Glory be 10 God the Father， 
Glory be to God the Son， 
Glory be to God the Spirit， 
Great Jehovah， Three in One: 
Glory， glory， 
While eternal ages run. 
CORPUS CHRISTl DAY 
前述 TrinitySunday後第一の木曜日 1
Corpus Christi Day ;!云って、所員自 r1t燈
読J(Transubstantiation)か捧ずるー滋の
教舎で1此の doctrineら紙A、祭式がある。
{化問設J:':いふの(1聖饗 (Eucharist)の
題処さ葡萄酒さが Christの肉さ 泊1こ漫化
す5さ云ふ誠にな共俗人が考へるさケタ
イな読であZが』七11864年 PopeUrban 
IV 1こよって設定されれのにさ{事へられ
てゐ.o0 Corpus Christi ~云ふの 11 Rody 
of Christさ云ふ意味t:が Cambridgeiこも
Oxfordにも“CorpusC hristi College"の
ある事与聞いr:-事が ある。 宣車談1ごが
'Tra国 ubstantiationalist' 1一寸珍い・穫
長い認ですね。
THE IONG'.; BIRTHDAY天長節
大月三日 1英国皇帝 GeorgeV陛下の
御誕生か腕よ、日である。英鴎で(1我園の
様lこ天長節1園祭日 (Nationalholiday)で
1ないが、言書官阪、11此の日休んで饗宴が
催され、動功のある者ーなごi1J誌の日祭器
た授げられる事になってゐ Z。
J均等1皆我図同様新指 紋上に公表され
るのであるが、此ら“ Birthday. list of 
honours" (天長節叙勤者表〉 ご云ふ。 英
国で11子供が生れるさ数iRで牧師が小鬼
の Christening(命名式〉もするのである
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L一一竺MY--L?三一日明山 一寸
が、此のÐ;f大抵小児の雨~~、組尖母又11
御感た受げt:人り名のーった選んで命名
するのでわろが、人lこιる吉三つも四つ
も ChrislianNamesた付げる事がある
George V の ChristianNamesも御参考ま
でに 書 きまぜうー-Ge01geF，作derick
Emest Albut Guelph (イタ官官よ71 
Christian names) 
ST. BARNABAS' DAY (六月十-B)
大月十一日1 St. Paul古美に基符教の
布教に努めt:聖者 St.Barnabasの組念祭
日!lD;“St.Barnabas' Dity "である。 六
月十ー日吉云ふさ丁度 hay-harvest(草刈
時〉の頃なので rake(草主まさ)た以て St.
Barnabasの標章さLてゐる。英図の錦織
大撃に1 “Barnabaslectures" さ云って
毎年此の日数摂 (Mathematics)，哲撃 rPhi-
losuphy)，修幹事 (Rhetoric)，論理 (Logic)
の四科目に就き優等の準生に各自が耳[1i
し一編の講義案や講演t!Lむる習l賞にな
ってゐるさ云ふ。以前1一年中』阜の日が
最も長いさ考へられてゐTこので“Long
Barnabas" ~:lJ'“ Barnabas bright"なと・の
誇もある。
“Barnabas bright : 
The longest dny and the shortest 
night." -Proverb. 
MIDSUMMER EVE (六月・骨三目〉
MIDSUMMER DAY (六月廿回目〉
Midsummer 1工業の文字の示す知《夏の
最中 (themiddle of summer) ~云ょ、調びで
あって、大月*一二日頃!lDち玄室
(Summer Solistice)の時期ら云ふ。 災l嘩
で1我固ま異り五月た夏の始めさな
しれので六月が哀の最中古すよる懇であ
る。然LJ恥の頃(1天文率的iこ云ふさ夏の
始めに蛍る，さうに。備℃“Midsummer
Eve"さ云ふの1衣lこ述べる“Midsummer
Day，(六月廿四r"の前日であって普1必
の夜;:1罰L飲飢舞、随分騒いにさうでわ
るが、“Midsummermadness"なさ・玉;l、議
もある位たから英騒ぎ二世も大分酷かった
のであらう;允も此の語1 “Midsummer
rnoon mad即時"ミ共に後狂さ云ふ意lこも
Hlひられろ， (愛狂1月の感化か交(j夏の
熱にιづて、それが恒5誌に主主ずるご云ふ
迷信であるので夏至時分の満月はれもft
狂fl:'-越し易き故奴〈云ふミー-Brewu'1ご
ι7.，)大月廿四日1 “MidsummerDay" 
Z云(}Baal奈津の遺風でもあらうか以絢
1: 1此の日諸所の丘で火ら燃ず習慣があ
つれが、今でも閃舎に行〈之矢j是也j行(1.
てゐるさ:三五ふ。 叉i比の日1 St. Jo n the 
Baptistの誕生日lこ2主るので丘の上で織す
火ら“St.John's白res'さも云ふ。此.')1111 
叉凶李勘定日の一日であるく五月滅多照〉
英語
笑話
一縛践を禁ずー
TYPIST-“l'm going to get married， 
sir， and I'm marrying a poet." 
Bossー“Dearme. Then I'm losing 
you? " 
TYPIST一“Oh，no， sir，1 sha'n't leave， 
but 1 shall need more salary." 
タイピスト一一『めの、さま・近い中lτ結婚
しま寸の、詩人吉結婚す るんです~.!l
雇主 Eへエー、でl工:君さも御別れt:ね』
タイピスト『ぃ、え、御日良1戴きま11:
ん、併しもっミ俸給ら裁かねばなりま11:
んでぜう』
立言L込 Bo臨=冊目teγ ;. 711叩α~er ; e山舎lrye1'
0/ workmm (税方、主人、雇主な己・の怠〉、
:. {'1 11 slangです。ー -l'mlosing you=I 
am abou~ 10 lose your strv;ceく永守勤めてえ
れt:御前にも去られて了ふんにね〉の恵。
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THE INTRUDER 
f閣 入 者』
メータリンクのー幕物
Characters 
THE THREE DAUGHTERS 
THE GRANDFATHER (blind) 
THE FATHER 
THE UNCLE 
THE SERVANT 
By Maurice Maeterlinck 
〔六〕 中野高次 E事
人 物
三人の摂たち
祖父〈盲目〉
父
叔父
召使
前固まて梗概:一一淋しい田舎家。 赤茶げれ洋燈がーっ結ってゐて、 その周図に六人の人+一一組尖P尖.c叔尖。
振れちが集ってゐる。彼等It、盗事需に長病びしてゐるfまさその嬰見が、ゃっさ4、E長谷得?このて・打ち寛ろいで;Ifり合って
か阜のでわる。丁度今管、尼寺1:ゐる媒等の叔母が見舞ひに来る筈1ごつれ。が時間が経って、夜が夏げて行っても彼女
It姿私見ぜない。冷んやワする夜気が室内lこも押L込んで来て、 洋燈の光も妙に暗〈 なり、 待つ人+の気持まで滅入っ
て来?こ。その中、階下1:人の入って来1:.cうな主主音がしれので・女中ら呼んで訊ねて見t:が夏に要領令HP"い。. 
The Orandfather. lt seems to me the clock makes a 
great deal of noise.... .
The Eldest Daughter. That is because we are not 
talking any more， grandfather. 
官官leGra胃dfather. But why are you a1 silent? 
The lnc e. What do you want us to talk about?ー
You are really very peculiar to・night.
The Orandfather. Is it very dark in this room ? 
The Uncle. There is not much light. (Silence.) 
The Orandfather. 1 do not feel welI， Ursula; ope'1 
the Willdo九N"a litle. 
The Father. Yes， child; open the window a little. 
1 begin to feel the want of air myself. (The gul 
opens the window.) 
The Uncle. 1 really believe we have stayed shut up 
too long. 
The Orandfather. Is the window open? 
The Danghter. Yes， grandfather; it is wide open. 
The Grandfather. One would not have thought it 
W8 S ()pen ; there was not a sound outside. 
The Daughter. No， grandfather; there is not the 
slightest sound. 
The Father. The siler:cf is extraordinary ! 
The Daw~ hter. One could hear an angel tread! 
The Uncle. That is why 1 do not like the ccunlry. 
The Orandfather. 1 wish 1 could hear some sound. 
What o'c1ock is it， Ursula ? 
祖父。 目指fが莫迦に音も立て る様 t~な 0 ・
線領娘。 私たちが話再E止めれからです!1， 1:.'租2とさま。
組父。 tごって何うして皆な獄ってゐるかい。
叔父o Sんな事も詩しt:ら好いのですか。一一今夜1貴方金え
壁きですよ。
祖父。 部屋の中1大へん竣いのか。
叔父。 鈴ワ明るく 1めりまぜんo (~獄3
組然。 わし1.気持が惑い、 亨 Pレスヲ、慾1e少L関げて失れん
か.
父。 きう g、t;.前。 少u誌や関げて失れ。私も息苦しくなっ
て楽求。【媒1"1盟まら閲げる〉
叔父。 全く、随分長〈閉め切って居すこ伊うに。
祖父。 窓口開いてゐろかな。
媒， ええ、t;.租尖さま。がらっさ開いておます。
祖父。 開いてる2も思1"1れない。外にも何の音もしない。
録。 ええ、1:.'置E多とさま。何の菅LlまぜんY。
~。 菅の無いさいよ、のも鐙なものだ。
振。 天使の主主音でも聞える位ですV。
叔父。 むから、回会1U主つや1f3
祖父3 何か苫がすれIt好いがな。何時かな、世 Uスヲ。
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The Daughter. It will soon be midnight， grand.. 
father. (Bere the UncIe begins to pace up and 
down the room.) 
The Grandfather. 
like that? 
Who is tha.t walking rouncl， us 
The Uncle. Only I! only I! Do not be frightened ! 
1 want to walk about a Iittle. (Silence )-But 1 
am going to sit down again;ー 1cannot see where 
1 am going. (Silence.) 
The Grandfather. .1. wish 1 
were out of this place ! 
The Daughter. Where would 
you Iike to go， grandfather? 
The Grandfather. 1 do not 
know wnere-into another 
room， no matter where! no 
matter where ! 
The Father. 
go!" 
Where could we 
The Uncle. It is too late 
to go anywhere else. 
(Silence. They are sitting， 
motionless， round the 
table.) 
The Grandfather. 五月lhatis 
tbat 1 hear， Ursula ? 
The Daughter. Nothing， 
grandfather; it is the leaves 
faJ.ling.~Yes， it is the leaves 
falling on the terrace. 
The Grandfather. Go and 
shut th巴window，Ursula. 
娘。 間もなく十二時L、 ~組Zとさん。 〔そ こで;X尖1部屋中
た、たち二ち歩き廻る〕
祖父。 ま1vJ ~そんなに歩いてゐるのは設かい。
叔父。 穏です ι 、私です ι 。驚いて 11不可まぜん。 ~l歩~
E皇くなっt:んです。 E沈猷〕一一直~坐ります一一何底~::::う
歩いてゐるのか解らなド。〔沈獄〕
祖父。 此良から出t:{なつれ。
嬢3 何慮へb'出でになるの、治組
尖さま。
祖父。 何慮か解らんさーーーさ・二で
も好いb・ら蓮司t:部屋へ、
7ごって隠はん。
父。 何民主へ行.iますか。
、・、‘"、.
叔父。 何22h行くにしても最う遼
いですr0 c洗獄。 一関卓子の周
りl工、凝っさ坐ってゐる]
祖父。 何か悶えるやうt:、 勺 IVス
ヲ。
娘.何でもない)J、 ob'量JI.Sとさん。
業b電話喜ちろ音ι。一一見晴 しのさ
こに3立が落ちてゐるのι。
祖父3 窓t:e閉めて来ないか、
スラ。
ウIV
娘。 l:tぃ、 ~自旦尖さ ま 。 〔彼女1The Daughter. Yes， grand-
father. (She shuts the 
windoV!l， comes back， and 
sits down.) 
;関盟瞳罷盟臨;怒ら関めて戻って来て再び坐ろ〕
The Grandfather. I am ; 本震の作者白耳義文豪メータリシク夫妻 i 祖父。 身程が冷える。 〔沈獄。
cold. (SiJence. The Three 
Sisters kiss each other). 
What is that 1 hear now? 
M. And Madame Maeterlinck ! 
音がす る様t!。
¥ A州 raphlak叩山eElea ; 人の娘Tこち1接吻し合ふ〕侭か
The Father.. 1t is the tbree sisters kissing each other. 
The Uncle. It seems to me they are very pale this 
evening. (Silence.) 
The Grandfather~ What is 
Ursula? 
that I hear now， 
The Daughter. Notbing， grandfatber; it is tbe 
clasping of my hands. (Silence.) 
The Grandfather. And tbat?…. 
The Daughter. 1 do not know， grandfather. 
perbaps my sisters are trembling a little?…・
父。 妓らが接吻し合ってゐるのですι。
叔父。 あれ主1今夜1莫迦に蒼い顔やしてゐる0うにね。[洗
献〕
組事と。 今昔がしてゐるのは何かい、守 pνスラ。
銀。 何でもなrの、~罰illJとさま。妾が子ら握り合':t したのι。
t沈獄〕
祖父。 われ1何か。・・
額。 知りまぜんY、表組尖さま。・…・・妹1:ちが顕えて/;)1:，んで
ぜう、舵度。.
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The Grandfather. 1 am afraid， too， my childl'en. 
(Here a ray of moon1ight penetrates through a 
corner of the stained gIass， and throws strange 
gleams here and there in the room. A clock 
strikes midnight ; at tlle last stroke there is a very 
vague sound， as ifsome one rising in haste.) 
The Grandfather (shuddering with peculiar horror). 
Wbo is tbat wbo got up ? 
The Uncle. No one got up ! 
The Father. 1 did not get up! 
The Three Daughters. Nor 1 !-Nor 1 !-Nor 1 ! 
The Grandfather. Some one got up from the table! 
The Uncle. Light the lamp !……(Cries of terror are 
suddenly heard 企omthe child's room， on the 
right; these cries continue， wlth gradations ot 
horror， until the end ofthe scene). 
The Father. Listen to the child ! 
The Uncle. He has never cried before ! 
The Father Let us go and see him ! 
The UncIe. The light! The ligbt! (At this mo・
ment， quick and heavy steps are heard in the 
room on the Ieft.-Then a death1y silence.-They 
listen in mute terror. untiI the door of the room 
opens sIowly， the light 企omit is cast into the 
room where they are sitting， and the Sister of 
Mercy appears on the threshold， inher black gar-
ments， and bows as she makes the sig刀 ofthe 
cross， to announce the death of the wi丘 They
understand， and， after a moment oF hesitation 
and tiな<ht，silentケ enterthe chamber of death， 
while the U ncle politely steps aside on the 
threshold to Iet the three girls pass. The bIind 
man， Ieft alone， gets up， agitated， and feels his 
way round the table in the darkness). 
The Grandfat: er. Wher巴 areyou going?-Where 
are you going ?ー Thegirls have left me all.alone! 
(THE END) 
祖父。 わ l 1. 1白い様な気がする。〔その時、-~会の月光が色荷
子み片隅から射 L込み、部屋の所宇 1: 不思議なうIt~投げる。
時計1十二時ら報ずる。 f最後の時報の音がする時設かが急い
で起き 0 う ~lてゐる様な、庫買る控ん.çり U:音が聞える3
祖父。(一種待別な恐怖lこYナPナミ甑ぴ乍ら〕。起き上った
の1設かい。
叔父。誰も起き上りはしまぜん。
父。 私1をき上らなかったよ。
三人の嬢。 妾も£。一一妾もよ。一一妾も ι。
祖父。 誰か卓子から起き上つれらう。
叔父。 洋燈俗語』げなさいr・h ・.c驚傍のIll~ぴ聖書が右手の幼児の
部屋から俄かに悶えて来る。叫ぴ墜(1易商[の終るまで、緊張
L行〈恐怖感さ共に、緩く。]
父。 否、認きなさい、子供が。
叔父3 以前泣ν、Tこ二さ 1無いんにが。
父、 行って見て来ま也う。
叔父。 燈火くわかり〉ら。燈火令。 E此の瞬間lこ、迷い重い建音
が左手の部屋に問える。一一次に死の主日告静寂。一一一同驚き
献して聴き王手た立丈る、。が℃部屋の戸が徐ろlこ関吾、一周
の坐ってゐる部屋¥そ二から光か流れ込む、そして黒衣ら
自主つれ看護婦が閤際l二現れ、十字ル切り乍ら腰~屈めて.妻
の死弘知らt主る。一同1それ佐知って、暫L悦れて鴎路じζ
ゐ?こが、静かに死の部屋へ這入って行 C。叔尖1関際で丁事
i:脇へ退い.c三人の媒や通して護る。盲人口、一人ぼっちに
なワ、起ち上。、いらいらし乍ら.暗閣の中℃卓子の周りた
手自梁りで歩かうさしてゐる〕
祖父。何慮へ行〈のかU、。一一何庭へ行くのかい。一一怒ら1. 
わし一人切り置き去りにして了つれ。
〈終〉
「白から火が出るJ其の他
日本語で1 i目から火が出るJ~音ふ
が英語でr.tto see stars ;::言ひます。 悌
言吾て・11voir trente.six chandelles (=to see 
thirty.six candles)さ申 Lます。 日本で11
f人の噂1七十五日]さ言ってニヶ月以上
i:もな。jますが、英語で 1 nine days' 
wonder ~か seven days' wonderで、七十
五日も[島清Jの喝なんかしまぜん。
t:。 われの、つt11:Lの、つもぢで、こ
二に尾長島式の長いのも御聖互に入れま
す。 問屋一八六七年に、印度j1Madrid 
の financedepartment i:一人の書詑がや
りま U:が其の名1、DonJuan Nepomu. 
ceno de Burionagonatotorecagageazcoecha 
z云ふ一寸長がいのですが弐の字lこ比較
すれIt話lこならない位短かいものです。
談絡が心配なのですが書いて見まぜ
う:一一lepadotemacl40 selacho galeo kranio. 
leipsanodrimupotrimmatosil phioparaomelit. 
okata kec lum meno kichle picossu pho phatto. 
peristeralektruonoptegkephalokigklopeleiol. 
agoosiraiobaletraganopterugon。
り1:Japan German & Co.さilてゐれのお奪
回1:留品。 日本橋の著名な銃砲屋さん1:
Nippon Fire Arms & Co・(1、鈴りに無銃
砲ぢやわいさ考へます。有名は百貨r，!i白
木屋で洋書1!e買って御覧なさい。 Shir仔
kiya & Co. ~ l1:貼紙があります。 二宮
Lて withoutend (and) 1:、H ・...&Co.ゃ
使用されて1困リます。 さラ、東京瓦斯
室主主工業株式曾j祉〈大手町にある)11以前
Tokyo Gas & Electric Engineering &0 Co. 
言。って笑ひ物lこなり、&ら引き込めt:
ミi工、寅際の事です。 …...&Co.の前に
1人名が来る可きで、 Shimada& Co. jl.ら
上等。 この時の Co・さ SouthManchuria 
Railway Company なE・の company之江、
同じ companyでも意味γ主主ひます。 二
れ1巳に街l在知でぜう。が知らなげれば
Concise Oxford Dictionaryで51いて御覧
なさい。 縞Lく説明してあります。
長い名と字
昨年でしすこか本誌に X.Y.Z.生の名で
0・Emmaの書いれ長い字の記事がー段l王
三・出Tここヰ令、太分後になって知りまし
…・&CO'の簡l周
』止の…...&Co.の乱用(1普からあって、
英語の盛んな現今でさへ「墜壌の壕jほ
ど見っかります。内幸町の大卒生命の隣
泰樹E 1， 1923] 
ROMANCE 
wo帥S
〈穴〉
双水生
'UMPIRE 
umpire 1合成詞であって、羅典詩で
not fJ:;.意味する nonが傍詩の悶仰にな
っ1:ものさ、羅奥誇で equalfJ:;.意味する
/Ja1'が仰 認の ter1二なつれものさ合して
出来1:nonper ~云ふ併蘭西詩から出来
たものである。即ち nonper1 not equal 
さ云ふ意味である。此れ1奇数の人数fJ:;.
ニ等分する事が尚来ぬ。何れの方かが一
人多《なる。此の 署長が notequal即ち
nonperである。 それから奇敏の曾舎で
Eたら絞る時設が牟キになるさ茶庭l二4 人
端敏の人RIJち oddmanが出来る。』止の
。ddman が其の裁決権与得る事になっ
た。此の人が nonperから出来れ人l!Pち
今の umpireである。
かく umpire1工ニ滋の論争ら調定する
peace， makerであつれものが今で11-般
lこ[審剣官jの意味l二周ひられて居る。
'HELPMATI'! 
聖書1随分津山の phrases~ lVords fJ，. 
英語1:奥へ 之ら飾つれが叉其の中にl工
芸の意味が談って這って来れものもさbく
ない。普遁主主会「つれあ!}Jさか「配偶
者jφ意味に使iFれて居J5 helpmateが
英の適例である。
聖書がその創世紀に諮るが如《紳1天
地ら剣道し土ら以て人形ら作り其の鼻孔
から生命の息た吹き込んで量生i二Adamミ
云ふ人間た産むに。慮がい〈ら極幾の
Edenの固に居ても一人で1淋しく互に
カじなる者が無〈てI".Iいかねさ見へて帥
It云つれ。
“It is not good that the man sbould be 
alone; 1 wil make him an helt meet /01 
1.:__'" mn叫
かくて静Itあらゆる鳥類あらゆる獣織
か諮り之ゃ Adam1二奥へたが“butfor 
Adam there was not found an help meet 
J匂1"hi1/I." ~云ふ調子。
此の引用文句1共l二奮約書の創世紹第
ニ寧第十八節及第ご十節lこ在るのであ
る。問題の helpmate1此の“仰 help
meet (suitable) jor him，"から出来れので
ある。lIPち雪量書の護者1help meetか一
つの合成詞言誤認して.parlner i口 life'
The Student's J ournal 
A Passαge f1判明，“ 80治~e;包α~ki 8hi官主u'，
英語『曾根崎心中』のー節
賀1:恩へぜも歎げごし
身 1，世も思ふままならず。
何時ル今日さて今日が日まで、
心の伸rJ・L夜半もなく、
思IUコ色に苦し庁に、
『何うしれこ Z の縁ぢ~-9ら、
忘る Z隙11.μ、わいな。
それに振捨て行かうさ l工、
選サ唱しまぜぬぞ手にかげて、
殺しておいて行かんてまな、
放ちIt遣らじさ泣きげれば』、
唄も多告に彼の関与、
時もこそあれ今管Lも
謡λ、It訟ぞ弓コ聞く i".I我
過ぎにし人も我キも
ーっ思ひさ槌がワっき
撃も惜ます泣きおれり。〈近松室主伶〉
Despite of our love and passion 
We are powerless in making life ours. 
Until this night when we hurry to death 
Scarcely a night did 1 feel relieved 
Of the wicked life of a nocturnal. 
“‘What bond on earth does us unite 
That 1 could never forget you. dear ~ 
And yet dare you to cast me off; 
Oh. 1 will never loose this hand 
Unless you kil me before you go away; 
Pray. do stay，' she asked in tears." 
Of al the songs a song lik，e that. 
And of al the occasions this very night. 
Who will it be singing for us to listen ? 
Indeed. the thought is common to those departed 
As well as to us ; and embracing each other， 
They burst into tears and kept crying bitterly 
-TranslatedかK.G.
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の意医長1:考へ1:0 mが meetが mateミ
云ふ wordr:似て居る露から終r:.help司
meet fJ:;. helpmateさしてTつれ。 かくて
helpmate It合成詞~ Lて立滋なものでは
あるが英の語の起源1か為る設から尚来
れものである。
る。 必の場合の time もtide も同じ《
TIDE 
『歳月(".I人ら待れずjに嘗Z英語の文句
1:“Time an1 tide wait for no man." Tさわ
「時J~云ふ意Eまである。
英語の tide1濁iS諮の zeit~同誘で
あって古伐英語1:於てItr時JfJ:;.意味し
て居1:0 ~還が中世英語になって其の意味
が限定ぜられて主主 Lて海水の昇降の時
在意味する様l二な VJ9[1:蓄量って海水の昇
降する現象且owand ebb 1!pち ri鵠jの事
ミ7ょっ1:。而て time1 r時J1<;>事問lこ
現す様になっ1:。
io6 
V. B. IBANEZ 
十
愈#巴里1戦争気分1:裳まれれ。 Don
Marceio Desnaycrs 1金持で Villebranche
の方1-L 宏rJ;な別Thr.~持ってゐ求。 I あ
わ呪ふぺ告戦争 L。一度ぴ敵に此土が探
摘され"，，?苦手や、自分が今i乞貯へて来1:
窓口-$に j鳴淫らなげれ1'ならないの
"!:'Jo さ思ふさ、 此の好+書官l工夫か指
して紳1:訴へ皮くなっ1:。 が併し喜宇
さLて、勇 Lく戦場に肉』、若u、同胞の競
売p見 5時、彼の憤怒し徐blこ愛関心に
入れ代って行えのであつれ。
-~豊誰が指揮者さなるのか?総司令官
I:t?さ ういよ・疑問が人#の口から洩れれ。
no任re1ごらう。J彼の名が口から口へ岱
つれ。 あの森厳な、自信任現1L 1:隊司J
持主。 それ1老 DonMarceloも好きで
あつれ。
夜。 方γフエー1群集iこ怒っ1:ω プー
かグァ-11/1e諮る各fu¥1の人宇、英人、キ
リジヤ人、 yνーアニヤ人、スカ νヂナピ
ヤ人、北アメ 1)カ人、へプ事守人、ス A
-y入、 H ・H ・{1皆共和図に好意た示して
おれ。 彼の愛関心1その閉じ盆強めら
れ、主主〈離れておれ放闘ではあつれが、
毛皮の老い1:心の慢にも{事統的の愛がi愛+
さ湧〈のら感じれ。
停車場1<l'yネJνの様に珍い、人の流
れ7e吐き出 Lて行つt:。 赤い Kepiら着
¥11:群が波高?なして街から停車場へ液い
れ。銃器大砲が造り立ての銭の匂ひた放
って後tJ.ら後から淫んで行かれ1:. ，7 
7νスl!偉大な図1:0~常 11享楽的に見
へても、いささいふ秋が来れIf媛+さし
て義mの呼ぴ主主iこ民主じて行く」。 彼の心
1知らす裁らず故閣さ同胞の讃仰l二充た
されてよ訪れ。
十ー
める日 DonMarcelo 11牟の住んでr.>る
Rue de 1a Pompeの方へ尚かげ、自頃ilr
づきの大工の家へ何気なく立寄つれ。‘彼
も~く家族ぞと袋して出征するのにつれ。
Janreコ(7ラνス批曾貫首鋲〉が設されれ
時、犯人に仕返L1.とし様Z敦圏ぃ1:人キ
七、今日仲間目安噂に猫霊長Lてぬる時でな
いのた沿って認従 U:o ，私ら1子孫の
t:めに一命ら堵しても戟1t1lfならない
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園!亙国匠!困圏園
くその五〉盟翠軍軍-盟 国圃圃・圃圃・
V. B. Ibanez (スベイン】の
The“Four Horsemen of the Apocalypse" (2) 
のです。彼等1手J.fこちら奴隷に Loc:>う Z サヅサヨ急ゲ去る"?-?うなこさもあつれ。
威喝してます。連 1忍び得ない二三です。 彼の自(劫司王1三蜜徴fをされた。彼1主義ゆ
・…若し勝つれら Alsa白ミLorraine1.，.取 の一室 も微ををする機に頗つれがきかれな
り返ぜばいし、のです」。大工の Robertは かつ1:。
そんな二之ら彼に語つに。 このーづトの匹 濁寧が BelgiUntに侵入 L1:報知が巴里
夫にも勇ましむ、愛国の魂が縫ってゐるの に届いれ。 老 Marcelo氏 1 ，めの野野人
や知って彼1驚いれ程であった。[是が 奴がJ三憤つ1:。自分の別荘も執れvtr等
領土披張の戦争でしれら、私1:ち批含主 の手に焼き梯 {1れて T~、 1ごらう。…・・彼
義者 I~ 絶劉 l二反劉です。 がさうではな 1毎日 Garedc l'Eastへ出て人混みち中
い、防衛なんですからねJ.:. i且那方 ル歩u、1:。室長備兵。動員の仕事で佑子L
も、今までの様に鷲津も出来なくなって、 かつれ士宮f:ちの姿が停車場1:見受1:。
嚇不自由でぜうがまわ精キ御辛抱して下 時+刷り出 U:詐りの新濁の名が高〈主主
主いJ.::-?さしい言葉き A かげるの今関 ゃに呼ばれれ。吉報なら、高滋私権へ1:。
くさ Marcelo氏も自分が助かしなるのに 怪しい報先日?力ら、 f司、ロ Vヤが背後か
っ1:。百蔦長者1大工さんや尊敬uこ〈 ι遣ってゐるfごら号、さあきらぬれ。 人
なっ1:。 の心1勤携しt:。
今までプラエ〆スが嘗めて来?二麗キのを子
lJii!--臼分が今自由な生活俗亭げてゐる
のも皆んな先祖のf:めではないか。「富
~ff，り家庭ら設げに仰が結局自分の放図
?ご、~何日か言つ t: 二之がある。がそれ
は何さいふ謬見交つれらう。 Marcelo氏
1自らさう省みれ。
績辛苦腫らいさたで出征して行〈人+や
見るさ彼の真心1!!えい1:0 '70 年伐の古
参も出かげて行く。 年二そ取っ1:れ、自
分 1.Z.づ々づして1居られない。臼分i工
嘗て放図かiNiれて他図へ行つt:卑怯に主主
L、今こそ主主債も仕扮ふ時が来t:の1:。
そんなら如何にして?志願者フが、七十
た越しれ自分iこ1行軍ゃ、 E廷壕生活。露
畿~~M世仕事。飢餓 i二抱えられ相もな
い。 青史に名'.!?~h るには、合 φ時期が
退〈なつれ様1:。 そんなら自分の息子ら
その代VJIこ一一。 が、あんな女れらしに
何ら期待出来-?う。 それも組主とに甘Pか
され過fFf:からに。
彼の二人の召使L出征 U:。彼i工外出
する良1:、何かにおし工務まないやうな
気持が ltこ。 彼l工念に慈善家主なったも
貧民階級の動員乍受t11:男が一人停車場
の方へ行えミ、一人の紳士がづかづか近
寄ってそのポク~ 1、へ二十7ラン〆グ¢小
切手ル突っ込んで、彼が吃驚サしてゐる
暇l二、何昆虫、へ姿ら隠して了」、様な事も
あつれ。夫主・見返'J::行つ1:主主家の細君
が子供の手えl" .~1，、て家E寄与辿づ亡来る途
中}人の和1t土が返づき、 主の子供の煩ら
撫で法ワ、五 7"}:/の小切手俗央れて、
十二
一方、彼の息、ごFの J岨Iio さ、同居人の
ス"..._:/人 Argensola1ごう Uこか。 ス
A ーν人た母さする Julio 1依然 Mar'
gu町ite.::の慾出廷しみ、戦争l二3討して傍
観的1:'つれ。彼女きへ仮uに居てくれれな
ら彼11何事も起らなかっれの ~O {生活し
様ミ決心LT:。銀行の支梯遅延が彼，.，.困
らす位のもの7ごっ1:0 Argensola 1 Julio 
の尖の家へ行つ'C11、いろいろな食料品
。菊萄i爵らし二 1:ま携いで来f:。尖L今
1煩忠実大1:つれ。彼等l工学.T傍鋭的に
戦争ル批判しt:• ペルヨFーの歩兵今半個
中隊がドイクの聯隊~混笥L状懇に隠れれ
報知 l工人-<-~宴If Lt:。 英臣誌が海~，.H鍍
しれらドイ ~11 飢餓l二階る fごらう. そ
れから、あの Cossack騎兵。 われがーヶ
月経t:ぬ中に舵IBerlinへ入る I:¥l.びな
い。 ドイ ~I二致命傷ら興へるのは彼等
化。 Liegeが落ち7こさいふの1嘘t:.。米
首7ごさ lt: ~、我軍 11 他方固から一一東
部の方から一一侵入するの7ごらう。…・・
彼等の話l工芸誌告なかった。
ある日 Marglleritleが、自分の兄が出征
した二之た告げに。その時から彼女の様
子 L盤って来t:。美しい眼l工ε・っか他所
~凝読めてゐ1:。喋るの!こも何ミなく元
気がなかっt:. r制日Il~着 t:兄 11本常l二
立訴で、そして元気で lt:。妾も男なら軍
服ら若て戟へ行って何かのら役1二立ちT二
ぃJ.:言つれ。もさの夫が出低L'C行〈の
JUNE 1， 1923] 
1:蓬つれのも其の後間もすよかっ1:。彼女
1"1夫の制服姿た読め様さしれが出過ぎる
撲に思って主主へ 1:ιが、彼女の愛撫l二l"t今
迄主主主って、どっか愛人のそれιり寧ろ
憶のそれの免J(無関心主中庸さがあっ
1:。彼女の周囲の世界1"1愛1:充ちてゐる。
がそれは、苦 Lむ人lこ聖書する犠牲の愛だ
った。「今頃 11 1lí~が死んでるの?ごらう j き
う考へろさ彼女11凝乏してお10 ;!の懸
の甘汁iこ酔ってゐられなかづ1:0i妾1看
護婦になろ様に勉強し。ぅ J彼女tr白分
の決心た Julio1二誇った。
以前 Julioの後ら量生つ主婦人1:ちも、今
で1"1彼の姿1j，.Jもろさ、絶え切れ碕族の最
後の一人でも見ろ様な日付与L1:0 iミ・
うしてU'征しないのJiあわフラ Yス人で
ないからネJ。彼女1:ち1"1~うドふこさ
ら言って絞ら~しめ 1: 0 iふむ、あの空
つ砲のF買が、間家の愛、犠牲の愛に元気
づいておろのか。手 x~J 彼も資wr.に
彼女t:ちた密かにnt/)J奨 lt: 0 Margueritte 
11}Lの手紙必読んで聞かぜ1:。その中に
1"1夫 Laurierの戦場の勇敢な勧告なども
細々記されてあつれ。「妾はあの人11'])
しも愛して1.0まぜん。 でも今殿場へ出
て命がげに働いてゐるのか芝居、さタ111
感心です'J1Jξ 言つれ。 Julioの心1困
惑 L始めれ。
「僕1:ちの時1':;l ifÈl ~'f:様です ι 。 1こ
っf:三ヶ月で世1仰ぎ 丸つ切り燈って了つ
7・。 タyゴもす?こりましれネ。 もう何
芭いつ'くも寧sIlの時でさわ。主事sIlきへ若
てゐれわ、慾でも何でも出来;;J Argen-
501a 1 Jli;日 Julio!こ泌+述懐佐鴻らし
1:。
十E
Don Marceloの家にl工放図f..f少へ煽
り損ねた、妻の旅Elenaが同属してゐ1:。
[7 '7νス1今夕Lで FイYルライ y河
の彼方へ蹴返すから見'U話ドでJo Mar-
celoがさういふさ Elena1又「わさ二週
関しれら皇帝11巴里へ入減しますよjミ
頑張つれ。 ドイ ~1広がペ Iレギーへ侵入し
t:時、 Marcelo 1 iド-{;:>人の泥棒めJ
Z毒づいれ。 Elena1"1 iまわ酷い¥妥の
5たも息子もゐるものら1--=怨じれ。援の
Chichi 1工、街で Lacour氏の息子の Ren岳
の制服姿ら見て来てl工、立添な二さや尖
。憶に告げて得意t~つれ。彼女11叉、時
キ鏡の前で小刀ら振り廻して大見得た切
っておれ。 母はその有様えと見て驚いれ。
南米に居t:二ろの!l!f性に富んに生活が稔
つれの t~'o i]"..f.!7人なんか遣って来れ
ら、一人7ごってその分1:1"1捨てて§かな
いから費えてらいでj彼女1.痛〈奮慨し
て淡河た切っ1:。…・・・
その中、績宇古ベ Jレ苧ーの逃難民が巴
塁へ遣って来1:。彼筈のコ1"1ドイ ，!->l。
非道ら訴へ1:。議げ行へ吉正撃の民t.，.自見，()¥
撃つ彼等、者い婦女ら犯す彼等、幸'l.'t均九?
略奪する彼等。 ivJl.奴らが遣って採れら
Th:'! Student's Journal 1I:i7 
War D~c!ared 1-The German Wife and French Husband 
The De5noyers family has by now seltled in Paris. The German branch returns to 
the Fatherland. AJl gocs well until war is decJared and lhe “Four Horsemen "-Con. 
quest， War， Famine， Death -begin 10 stalk abroad. 1n a ，eries of vignetles lbanez， the
author， shυws what war means-wives torn from hu、bands，luothers from sons. 
媒もどう Lま也う JMarceloの妻のl.uisa
1"1さういよ、犯基ら夫lこ洩らしれ。
その頃かつど二ごなく巴里の様子が箆
って ~H: 。 戦識も明f窓1，e炊き、官報も絵
り告示与しなくなっ7:。 i可時lこ巴里防禦
の準i花が始まつれの 危険帯干の家屋の破
壊、然郊η並木C!'伐採。 それから土撃の
整慢など.それから家蓄 1 Bois de 
Boulogne (ポアドプーロエユ〉に集めら
れ、飢餓の滋防が誇じられt:。燈火1"1夜
毎に数た減らし空iこi"1探照燈の光さが
閃き出しれ。Zepplin*襲の噂が高まつ
Tこ。
で、ある日1¥1arcelo 11妻さその採の
Elena --=怒ら無理 1:北部ス^-:/の
Biatritz ~ ~'.!、避暑地へ波立7こして了つ
れ。一人切り iこなるさ彼1"1却って身が鰹
uより勇気も出1:。 ドイ Y寧が楽f:ら整
壌で銭砲ら聖書つ二主位出来さうに思ひ
t:。 フヲ:Y/.北部から湛雄氏が積。巴野
へ入り込んで来、彼らの物語る、ドイ~
人の略奪のn尋常F関〈さ Marcelo1"1 Ville-
branche にある別廷の高債な鎗誌や賓石
ゃ、銀器。、それから MarieAntoinette 
が使つれのにさいふ噂のめる金製の風呂
稽平、その他の賃金属の二さが心国lこな
つれ。 iざう iこか Lてわれらか持って*
7こいもの 1~J。 で彼1:ああ目上院議員の
Lacour氏に含って族雰下i柑の二さら相
談し1:、「我寧1"1整然さ 1て1"1ゐます !
Lacour氏1"1諮っ1:oi併し涯土日11!てゐる
lこ相違1i.い。 巴I.!J"1Gallieni !J<防がう、
が図鯵らしい。巴里がTこさへ隠ってもフ
ラVス1降参しない !止むぐと得ずr[スA
-:Y図J克まで戦争ルヲlいて行〈でぜう。
貴方がわざわざ北音1;へ行かれるのは全く
無謀です。捕虜になって殺されるのが山
キでぜう」さう言って、 Marceloの Ville-
branche行きた忠()¥止まらぜゃうとl1こ
がまH々 承知Lない。 iどうして L行き皮
ぃJ--=いふ。 で溢φLacour氏も彼lこ旗
努下附iこ重力する二さ lこしに。
十四
Villebrancheで1市長。町の主犯つれ
人。に塗つれ。 入。1Marcelo t.，.見パ驚
いた。みんなかit部へ行〈さし、ふCelこわ
ざわざ戦地へ近い方へ遣っ f 司~;; さ に 。
町から少し離れれ自分の別荘1夏の務
暮の裡に美し〈そそり立っておれ。公腐
の池の白鳥も、樹立も静か1.1.奇1Jn噺の中
の国の様i二一ーコ家ノ〆 tfの袋飾ぷも依然
さしなつか1_(，主人1~迎へてくれた。彼
1"1静かなー 夜1j，.明か ltこ。笠日午後の二
芝、無数の白 l~IJ車が本設 ワt.，.通過 L始b
1:一一南方‘へさ。赤十字旗，?，傷病兵'l"載
ゼ1:自働底力三遜る。家蓄の君事がi温る。[返
却か士自らJMarceloの胸にきういふ考が開
いれ。翌日 11歩兵が遜った。青~.sll.¥"l 
高度れ、祥事告i1煉iiC色4-lて.01こ。 僅か二
十日の悶lこ疫努し切っf:馬JlCが引か(v(
行しめる部滋の遜過l二1三十時間も懸
つf:。 カな〈艶(Lる馬もあつれ。 '?j戸
¥主砲E誌が遁つに。 Marceloi.1果貨や葡
萄酒ら持ち:1:1して、彼らに饗膳 L丈
。っf:。夕方までには何千ミ葡萄酒の爆
が主主ワ少くなっく.0 1: 。彼等I. ill却の~
168 
曲が商事らないら Lかつれ。 ['70年のE幸
吉岡じff.表面秩序はあっても結果1"1同
じてはなかもうかj・2う思ふ;! Marcelo 
1"1情なくなっ1:。一人の兵士1"1r今返却
tさいて、今度一度に飛びかかって。る
のさ。 GrandapaJoffre is gOil1g 10 pUt 
them iロ hispocket when and where he 
will っさ言つれ。
二日目の夜!"1不快な限に悩まされれ。
日中の騒キしさが念に静まつれので却っ
て妙に目が冴えれ。不安でもあった。
が別途の富か放棄Lて巴里へ鯖1:，t:げの
決心がつかない彼でもあっt:。翌日 l主宰
隊の影1"1見えない。只龍騎兵の一部がち
らほらさ巡っ1:。日告。鈍い、組でも有主会
1"1ぜ旦ゃうすよ音が問えt:。 それ 1"Uhlan 
〈槍騎兵〉に路射してJ:;J1:，アラユ〆スの
sharpehooter (狙撃兵〉の最後に残つれ部
隊から来るらしかっ1:。騎銃ゐ携つ1:騎
兵の部隊がi車つt:。 それが湿り切れIf工
兵隊PMarne(守 yレヌ〉橋ル爆破する二
さになってJ:;J1:0 i巴里1:'t' 蹄りになる
なら今の中です.i.J ~市長が言つれが
Marcelo 1居残Zつも vl1ごさ答へ1:。 引
き込まれろ様、な静げさが周関与包んた。
主人ル見失つれ犬、馬匹の喰ひ散らしすこ
弘のか競#さ漁1:，i島の君事、わさ 1"1プ Z〆プ
ν飛ぶ虫の羽音主木の繋のそ ι?!.。突然
Marce10 1工大主!i."J が丘の上 1: 消え ;~1こ
りにニマつの小さな累彰か認めれ。念いで
別荘へ~I返し望遠鏡か取り出して眺め
示。 長検1<0-携へ、頭の平らなへ 1νメ~ト
ル者~j1: Uhlanであつれ。 腎L凝っz
Lて四固有E見渡してゐるら Lかっ1:、が
臆て徐ろ1:1こ傾斜た下って来る。ふさ眼
鏡た下げるさ、彼1">f i:思Itぬもの見1:。
それは践の爾側ル忍び歩さして/;>o五十
人詳ワもあらうさ思1"1れる著書伍者の鮮さ
森喬らい、格好1<0-L1こ者Z土官らい、服
装たしれ L の t~つれ。返却命令が聞に舎
はず!こ立ち退きが遅れれ人+1ごミ想像さ
れれ。膿t一大轟音が天地1<0-揺るがし
た。 それ1"1"(}Vヌ織の爆破fごった。 ミ
同時にドイ~の捻騎兵が、たち二ちの添
陰台、ら大遁りへドヤドヤミ戎1"1れて来
氏。巳l二務伍者?こち1"1路傍の石垣や人家
の二階へ立て鑑って息らこちしておれ
が、此の時 f聖書て」さいよ、士官の聾が聞
えれ。 喧しい銃撃が Marceloの王手ら努
いたさ恩ふ吉見る見る議室入軍の人辛口議
1"1仰向げに誠1"1術伏U入馬上から墜務
L、 E寄り手のない馬が一目散に道路~馳
り出L1:。務悔しt:ー 隊1"1多くの死骸た
寝Lて木の関l二逃げ去っ1:0・..
十五
二三で再び、自分ら1"1、あの Julioの
方へ立房らなげればならない。彼も本篇
の重要人物であろから、自分らi主戦争の
面白い摘潟I:~I つ張られて、彼も置き去
りlこするοげには行かない:一一
笛時巴塁市内1"1何うであつれらう。 ド
新 英 語
イYの飛行機が午後決つ1:時間に必ず来
製 Lて爆弾ら投下して行つ1:。 ご・っかの
屋根裏ら破り、老人P女。子供与傷げた。
守備や Lてゐる兵士。巴皐毎週過して行
《英人。ベルギー人も是1:射寧しれ。が
勿論効果1無かつれ。
Julio rt、ある日 Margueritteからー湿の
手紙ら受取っ1:~ r妾1"1出雪量します、左
様ならj司しか認めてなかっ1:。彼1少
なからずおいて彼女の住んでゐ1:宿屋へ
行って業医の門番1:訊《芝、何んで L家
族の人が頁傷されれすこめ1ごさの返事1ごっ
1: 0 Julio 11彼女ら尋ねて行〈こ ~Iこし
t:。 不安な巴~~、殊に Margueritte の居
ない巴里に居t:所℃少しも心集まなかっ
1:。 先づ Bordeauxへ行って四日間滞在
したちこ%の病院か探れ廻つれ。そこ
の懸聴に大統領が移って来てゐ示。各省
1博物舘内1:在つれ。そんな事ら見聞し
れTごげで、彼女に1"1運び得なかっt:。彼
1" Biarilzへ行つれ。 そこで端な〈磁人
の母に逢つれが媒の~'T方 1"1知らないち L
かっ 1:。彼 11絶望して所#方 φの病院~
探れれ。が議る日、わる病院で彼1偶然
彼女の白衣姿必見1:。限lこ紛議込者きいた
一人の賀傷兵の腕俗文内て洪廊た歩いて
ゐ1:。 それ1"l.さの夫 Laurier 1~つれ。
彼女1" Julioの熱烈な愛着に童話Lて寧ろ
冷静な態度le示し1:0r此の人1"1不幸
です。殆んど隠眼~失って Tつれので
す。妥1"1今迄随分素書記なく LまL1:。
その罪亡しのf:めl二必の憐れな人た見守
って議らなげればなりまぜんj彼女の心
1"1夫!こ聖書する憐懸の情でー I:t'いら Lかつ
れ。 Julio1豹鐙L1:彼女の心島知って
会〈絶望の苦悩l二打ちのめされた。 r必
の人1"1優者です。 忍1 .憶病者 t~.。 女1"1
優者1<0-愛するものです。自分の過つれ過
去の償いらする決心?ご。此の悶1:1、司 )1
ゲ')'.)1ト、貴女の固です。 その貴女の図
の1:めlこ私1"1戦1"1う。J Jolio 1堅い決心
~以てきう言つれ。「死か、勇敢な功か。
そのーった選んで戦ひますj 言。 r~ 、。、
不可ま包ん。賞nl:t何日までも生きてお
て、そして妾ミも時キ食って下さい。j
彼女1"1何故かさう請願しれ。……が結局
二人の聞に1"1哀fし也、別離の外lこ方法It無
かつれ。「わめ、僕1"1何うなる二まにら
ヨJ~彼 1"1歎怠しれ。「妾もこれからご.
うなるて'11:うJ~彼女も吐息、し1: 0 .・H ・
二人1別れれ。 ホテ}νへ隠って、 JuIio
1もう再r.1'彼女lこ舎へないのか、三考へ
あ主唱えられなかっ1:。彼1短い過去の
幸稲な感任追憶しれ。それが見果て白書主
であれはある程、鈴言f彼1"1彼女が慾しく
て1:主らなかっ1:。 が主盆キ彼1，1思[)切っ
て巴星へ戻って。夏iこ砲火の巷へ出て行
くれめlこ。
十穴
落{王者の一国の Uhlan(槍騎兵)i:聖書
する抵抗1Villebranche 1:致命的でわっ
[VOL VIl.-No. 6 
1:。 ドイ ~t事 11侵入に先ち砲撃た鈎始し
1: 1:めに、見る見る家屋が破壊されれ。
苦手ひ数舎の上l二白旗色醜しれれめに砲撃
1止んにが、l!lて灰緑色の nlた若1:ドイ
~主事が白働率で来 1) 込んで来て家宅捜索
が行1れれ。 DonMarc三10の81J惑もその
華世俗菟れなかっ1:。高f誌な器具が銃剣の
尖で突かるれのら見て彼 1">、ラ ρ ラし
1:。彼の家1!1if:国司令部建の休養所1:n; 
てが1"1れれ1:めか、彼1幸ひ滋裁ら菟れ
f:が、村の主1ごつれ人宇'9Villebrancheの
市長。f曾1&やその外若い無事の人中1狙
撃兵らかくまつれ古いよ、理由で銃殺され
た。後から。キドイ Y寧が押し寄ぜて来
1:。そして南へ南へさ下って行つ1:。彼等
1"1掴み得なド敵毎日夜j皐ひかげて*t:も
のの主主勢ら示してゐ1:。ルちこちの森の
*1塗に休息Lてゐ Z彼等1a，>f y さYー
セーヂら鳴っておれ、聯i家旗へ巣買や落
ざして集めてゐる一群 もあった。それか
ら騨膝兵、胸甲騎兵、などが免責ぃ1:0・
巴里へはわさ一週間1:0 そ二 lこi!i宰1の
賛湾品があり、有名な料理/;5があり、美
Lぃ女があり‘ Vヤユ〆Aν があり、1itが
ある。 彼等1Jerusalemか望んに十字軍
の0うに勇気込仮ぴ起してゐ1:。……破
壊、略奪、逆設が随所ではれれ。二人の
落f五者11隠れてゐれのた見出され、銃剣
で胸1<0-突き差され、頭売F射ねかれTこ。彼
の家 1"1将軍蓮が占領 L、有りつ t~.げの葡
萄ig)I'9食料品1<0-貧り会ひ乍ら地固た見て
相談ら凝してゐt;。夕方から前進が開始
されれ、そして翌朝までにはもう人影が
なかった。 笠日の午頃 DonMarceloが
賄二容の小舎に居る之、自働率で先刻着い
1:士宮が彼l二曾(j\れがってゐる~......~、二
さにつれ。 それ1 Hartrottの二番目の
息子 Otto tごった。 Marcelo 1"1紛失し
れ高貴品、踏み繰られれ家内の審具1<0-指
Lて、 Fイ)))人1"1盗賊7ごさ罵った。 Otto
1"1静か 1: 制して f叔尖さん、ス A._~~吾
で言1"1れれから好い様なものの、今度そ
んなこさら言ふのた聞かれれら飛んt:.二
乏になりますι。jミ言つれ。「駿争で
す。ちあきらめなさいJ。 それから二人
の間lこ1"1凡議申姉妹1:ちの話なご、打ち
寛あいだ物語があってから、 Ottoの同僚
f:ちさ会事た共lこした。が彼等が人間fご
~1"1何うしても考へられなかっf:。出立
関際1: Otto 1'1門の戸口へ“Bitte，nicht 
tlunden. Es sind fi抑制dlicl"Leute "~書い
1:0 rミ・んな意味かJ~叔尖が訊ね忠之、
rJ島民D家のものら略奪するな。 J比の家の
人1"1税い、人1: ちにから j さいふ意味1~'
z説明 L1:0 rいかん、いかんJMarcelo 
1首た振っ1:0 rドイ Y人の友人なんて、
允ての外t:'J ;!不na1e述べれので01101.
後やら消じに了った。[左様なら、巴里
で曾(j¥まd うJo 0110の整も主義Lて白働
窓口走ワ去つれ。その後へ真1:新れな部
隊が若い1:、彼の8iJil:1再ぴ勝校還の休
息所lこ嘗てがはれれ。多勢の人ゃの中で
F 
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Julio Decides to Enlist for Franc巴
Marcelo (1伯爵さ呼ぼれる老将軍、 Blum. れ らしく白働率の役来がE長繁になっ7こo
:hardtざいふ大隊長、伯爵の秘書で祉曾 公園の外側l二(1道路の透i二密集 Lてゐる
主義思想ら持つれ若旬、士官、さういふ人 人+の聞から啄 〈様な主告が問えt:。その
t:ちさ知り令つt:。が彼等はその夜有ワ 密集1植えて行った。位置鐙夏gらう
れげの沼毎日甲っ て、踊る、唄ふ、 喚 く、 か、それZも或(1返却にらうか。 彼等の
あらゆる痴怒ら示しれ。剰へ賄二容の銀か 顔(1無表情で剣断lこ苦しむ、併し夜lこな
手にかげ、 怒って近ιつれ鴎方た設L、 つ℃後退が命緩いて、砲撃が間近1:なっ
そして憤怒lこ燃えて飛ぴ懸った Marcelo t: 0 J[ 1:多数の頁傷兵が運び込まれ、そ
か土答へ押し込んでTつ1:。……翌朝外 の中lこ(1数 日前別荘lこ泊つt:若 ν、社曾主
から訪れれ賄方の女房主。っさ戸谷関げ 義者 もQt:。 彼l工大隊長のBlumhardt
て靭の光ル仰いた。もう彼等1出て行つ が磁死Lt:話らいそれから 資本主義ら
れ後 t~った。奴(1主主耽さ恐怖て・何怠かへ 呪び乍ら死んで行つt:。……明る朝、 重
穏れれまま出て来なかっ7こつれ。庭の池
iこ1白鳥が死んでゐt:。
『且君1;様、生きてJ;)て、紳様がたいつら
た罰するのた見て遺りまぜうj
E有方の萎11涙の下からさラ 言 う の t~つ
れ。 l前近t.，見廻ってゐる Marceloの周図
1こ1餓鬼の群が寄り7こかつて来T二、「夫が
殺 されま lt:oJ 1息子が設されまし1:oJ
f娠が・…・・J，さう Lて手も差uゆべ乍ら
「旦那さま、パシえt-1，'惑み下さいJ~ 哀願
しTこ。ドイア兵が、ー訟にwt耗の地さし
て行つ1:跡lこI!、こんな悲惨が渓ぜられ
てゐ1:。
十七
その中に赤十字の膨ら鶴 l7:-~まが自
助事Zで到着 しT:。 それは野戦病院t.:"つ
t:。 その中、 ~Il/ ヌの彼方から大勢責傷
兵が運んで*られれ。室主醤。看護婦f:ち
がf古がliうlこ勧告始めれ。死んt:.者l1
F付近の地下へ直 々葬られれ。 南の方1:1-':
砲整が止まず悶えれ。翌日、何事か起き
傷者のみ惑って他1皆後迭されt:。 歩兵
大隊が別荘の外曜に沿ふて!順列されれ。
中ニ門1公園内lこ据えられれ。支の動音
(U付近らう るうろしてゐる老 Marceloの
際つ玉た押lr;¥ L~ 、 t:.。 やがて霧が雰れ
上って丘『コ水需コ野が11つ告り里見れ、砲銃
の音が天地た縫ってゐ7こが不思議な二さ
I!、見渡す限り人影が見えない二さであ
る、 -Z混入位(1必のめ1:りにでも居ろの
7ごろう l二。それ11Marceloに(!奇異な現
象 1:相違なかっt:。時折、H申る『コうな音
が遠方に聞えれ。 17ヲyスのt.:"J ;! 
Marcelo !!考へて嬉 しく なっt:。 間も な
く 蝶の様な形らL1こ 7 ラ ~ /.の飛行機が
}隻、別11:の上空lこ遭って来て、そ二で
二三秒縫っさしてよ;>f:、何か考へ込んで
でもゐるかの様l二。それが、。がて南の
方へ消えて行ってか らにつれ。別搭F!1ile
が念にザVメキ出し1:。木の枝1折れ、
地上の石塊l工飛び散っ1:。 そして外壁に
展開 Lておれド -1~の歩兵の問lこ死傷が
念に殖え出uこ。務ら露出ずるもの、足
の千切れる者、iJiの飛んで了ふもの…….
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Marceloに7ltル掬んで来て、兵卒Tこち
に!¥iV，様i:命じてお1:士官のi!1ib'. 念
1:無くなって了つTこので、Marcelo 1吃
驚り Lて了つれ。砲撃l工高まって行つ
1:。宛ら外壁1:沿って旋風が起つれかの
弔 うに、議がそのまま引き抜かれ、砲門
が様ざまlこ絡覆L、そ Lて洛葉の P うに
人ベシら引きさらって行つれ 3 予E骸が累宇
三重なり会つ1:。生~怒っt:者1.墜の臨
調から射撃ら績げてゐナ:。立って逃げl昆
す者 もあつれ。士宮が叫ぴ乍ら背後から
拳銃ら打ちかげて も脅尊重幸1ごっ1:。壁吟外
1l!j，ーゴトゴ 1、いふ撃が問えれコ波音のや
うにそれが近寄って来1:。叫喚の重量が別
荘の方にゐる Marceloの耳iこ悶えT二。"'"
Pレセーユの合奏が聞えるやうにも思t!れ
れ。一時.壁の崩れ自に赤い Kepiが正見
1.れれ。が撚関銃の箆L射に逢って直<.向
へ1li~(t落 ちて行つれ。 銃皇室(1嘘の内外か
ら盛ん1:問えれ。 いつの間にか竪の内仰I
に赤い洋平き姿が現れれ。自主¢隙問。、森
l塗から、小さな兵士が息ら切ら し端ぎ、
汗みどゐlこなって現れれ。それ1:績いて
ア 7'J 7!の狙撃兵が口角泡待合み包たぞ
ヨロっか也て現れt:。哀l二Zouavess誌の
ー隊一一。そ二1:惨鐙Tこる白兵職が演出
された。
織的閃か u拳銃ら霊堂 し出 U: .f イ~の
士官。兵士7こち 1侵入しれ7ラyス兵に
突きかかつて行つに。喚き重量、突っつか
る身隠さ身拾の ドサリ いふ音、武器のカ
チ合ふ音。胴腹i二突き差されれ銃剣が赤
〈血に染まって引き抜かれTこ剃1sの司令凄
さ。 J、νTー の様lこ打ち下す墾尻、取っ
組み合つれニ人的街んにり蹴1:りLて相
手た打ち敗かさうさわぜる獄態……。が
それLほんの暫らくだった。公園の出日
の方へ逃げ行く途中に狙撃されて艶1.1こ
り、或1.逃げ終ゼ1:りして、ドイ Y兵士
の変l工、死骸の外に(1もう見えなかっす:。
Marceloの姿ゐ見Tこ7'7>，スの 士官1鷲
舎の眼か際つt:。彼11なつかLい放闘の
兵士ら見'仁、此の何H問の、悲 Lいつら
もJ.ii¥辱の生活の閥、忍び依へて来1:感情
が涙ミー絡lこ溢れ出1:0 Vive la France 1 
さう叫ぴ乍ち。
ド イ ~ I!失つれ陣地ら奪11 うさして砲
撃た緩げ1:。 フヲ νス兵1.攻撃前巡ら絞
げに。 木の繁みや、倉穴『コ既の中から隠
れて J:.o1:多数の ド..f~人が見つげ出され
1:。彼等(1捻ってゐT二武怒ら投げ;1¥l雨
手た奉げ乍ら“Kamerad"ミ叫んで際委
の意1"，示し1:。
Marcelo (1寵怒 l;撃しt:1m惑に留って
おても仕方がなかった。婚 しゐ、気持、仇ら
取つれ富ぴで.一ぱいである程iこ巴里に
蹄り 1:かつれ。彼(1人馬の死骸のーぱい
に散在 してゐ Z職場t.，遜り乍ら、只管騒
の方へ向司t:。併L汽車が過するかどう
か怪 Lカもつれ。或る村1ご，1死骸も埋めて
ゐる村の人!こ塗つ1:。 その人7こちl工、
(P. 171 1こS支o
らう。 gliterof polished brass 1. I光湾
のある員総がじカヒカして」でわる。之
ら 1m総の様にヒカヒカ陣いてゐるJ之
いふ風に謬l1:人七海山あつれがおかL
い。(加藤、薩1童、久世、大石君)等が
それであつれ。 waitingfor me outside 1工
I(躍の構〉外で自分た待っておるのら
….Jである。 outside1.!?ミ.っしれのか
「そ1'にJ(片岡君〉さ L1二人もあるo
1. Ifseems that any and every th:ng is possible in China. The ~oì;b~e; d~li;~~~-:;~baï d~Yl;rその日受
pllIlosophic Chiuese may rest conteut with whaiever takes pla巴e，as 取つれ詐りのjで、円台めて逐穏されるj
inevitable or heaven.ordained. This way oflooking at things is indeed (加藤君)1.設ワ、「鑑札も受げれJ(宮本
the s~cret of happiness of China's teeming mi1lions and uo one wiIl 君)1.ヨヂつけも甚だLぃ。 I出，k1:苦手
vcniurで toquestion their wisdom in this respect. But what holds good りの J(片岡君〉さ出鱈目である。 bow
with individuals does not necessarily do so when they are taken as a she had gone 1. r走ワ工令{1.何うたつに
collcctive whole， and especially as a member of the family of natious. かjであるが之lこも談潟百出TごっTこo
Phiηa is not livi昭 asolitary existence in the world and as a member 0f r白働率の速力1.J (元 li君) I工会 l¥限
定 L過ぎ1:0 rあれ令子離すに至つれの
the international family she is expeded to do what is ordinarily incuー:ルJ(巾村君〉さはご二らごうf函連ぴ lt:
P 批 ul10none. But thus far she has often bt>en found lacki町 inthis ものやら。 r手もさから無〈なつれJ(板
dutv， while she 1コrin，2:Sforth what she thinks， rightly or wrongly， to bt 倉君)1工会く狐に溶かされれ0うな謬f:。
[ごうして。って:JlH:かJ(森君)なんて
ご・うして軍事しれか。 r淫簿方法J(俊民、
矢崎君〉も談りであ1， 0 I彼女の去っ1:
認J(井上、久世、土藤内、伊垣mなん
ていふ後から、「彼女1.如何 lこ暮してゐ
nハt;onof her hushand釦 ingto s明 a宮ain，but the question was，what るやらJ(松原君〉なんて近松の浮瑠璃1:
coul j he do at hom巴? They fiually decided to take on a grocer's shop でもあり摘すよ文句もあっTこo 'shどかそ
in Bigh Street， the goodwiIl and stock of which were waiting to l.e のまま「彼女(1.J 1工、鈴りに正直でその
dispused of at that time. 自íJ に何か冠詞も附~H: くなる。 slIe was 
exαlient (J. rわれ(1.素敵です，1位でいい。
設立絞ら引い1:部分fごtJB本文に諒するこさ。位 L日本文さして成ってゐない 之にも、「彼女1:[す々れすこ人i;OJ(久世1'l)
ものは取らする。 申ら「彼女1健環であつれJ(上垣内、杉
原君〉芝、 healthさいよ、学がある威令さ
ごっち0にし1:のや、[彼女l工中+立訟な
腕前ミ思つ7二J(繋藤君〉など二ぢつげ7こ
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六 月続懸賞課題
~英文和語~
her rights in a rather accentuated fa<;hion. 
2. A month after the marriage Joanna's mother died， and the 
coupl~ wcre obliged to turn their attention to very practical matters. 
Now that she was left without a parent， Joanna could not bear th巴
?
文f乍
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『図本とアメリカJl(百認以内〉 のがある。 (2)was Dot due 10 1: I・・・…
に原因してゐなかっ1:Jである。次の
concentrated efort and desire for settJement 
。境定:一一一(賞)=登害、金二関〈一人ヲ武等、合ー図〈三人〉旬、づれもIf.i!書ヲ!換券 で(:1:efort ;: desireさや settlementIこか
謹呈。委等、美箆なる新メタ ル〈三人)0e〆切=六月二十日 O~表 1 .八月獄。@投稿 U1:~方が好いにらう。 desire 1ごげたかげ
者1.本誌愛読者一iこ限z， 0 .解答用品ltに1最後の夏〈奥附の中〉に印刷しれるものゐ切取 人が二十名以上あっTこ。 concentrated
.1必ず向けするこさ。然らざるものは無効さす。鎗箆l工英文初冬、菜作文の入選者 efort (工「集中されれ努力j即ち「努カの
へ}J1Jφに贈る。桜F英文和語さ英「仁文{1.必ずZリキの況に認め、爾苔に住所姓名や明 集中jである。 concenlrate1 r集合す
言巴されれ L。 るJ(躍注君〉なんて云ふ意Eまには使はな
い。それは gather，'assembleである。
mentality 1: r心性jで結構。 r怠見j
謝する集中的努力さ切望さら欽いてゐナ: (元山、板倉君)1;'の「知カJ(村田君〉
1:めではなくて、寧ろ雨図民の性1憶が栂 1:の、[位癖J(上垣内君)tごのさ考へ過
詮 LてJ;;)1:がt:め1;'つれ。 ミfな<;: 1. ~'~、のである。 natlOus 1.;& 
TI1. r園民Jがいい様化。「圏J;:ιt; 
人も十四五名あつれ。来fご書きたいこ Z
1.j宰山あるが今度i工』止の位プYサ唱で止
めて置かう。
臨月賎懸賞援護
4英文和誇砂
[窪 im
1. それから，yらさfc， si!i燈ヤ光らし、
磨きのかか Jうすこi主総らぴかぴ力、さぜ乍
ら、大~'自!効率が構外でなら待ってゐ
7このら忠、[}!Hす。 それは、その日手Lの手
許へ麗ぃl'詐りの、新らしい三十馬カの
ロバァfごっ1:0ofLI1.叉逐湾手のHァキνメ
に走.JJ:合1何うかさ訊ねて、彼o'申じ
分ないtJilですさ言つ1:のぞF思ひ出す。
Z. 含誌が失敗i二絡つれのi工、飾決lこ
[選評窒にで〕
子診に集つれにけた-!!1.i¥選評する二さ
にするο 今、助手が答案LらべてF終つT‘
所。見渡Lt: f1i依然誤認で賑1.つ℃ゐ
る。「石)I}'P演の~砂子 1 .愈告ろ乏し
世iこ1.1t異議の極1.透きまじjの嘆がある。
それは兄談さして令度l工割に少なかった
様です。包 L優れれ答案も少なかっt:むさ
一一0 ・Tbea'{工「それからjである。
;その時J(中村、辻、村JJID '('11.なか
〔成 結〕
(91) 中川:喜一郎。 (90) 木下ー、山中
幸夫。 (89) 高村三太郎.宮本信ー、岡
田幸一、印崎茂夫、問杉香。 (88) 涼木
吉男、江川多亥知、井上次郎.宮原藤、
釘主頼光、池議四N~. 平松静。 (87) 斤
JUNE 1. 1923] τbe ~tudent's Joumal 
英作文『私の不卒』
讃老の作例二三[GleooW. Shaw教綬添削〕
vmAT 1 COMPLAIN OF. 
{l} 明1ywas 1 born so山 lhappy? Why does not the Godnes.s of Fortune 
smile upon me as upon those.those who-申ーーーーーーー ?U50皿etimesthis idle 
C口mpla1n色 vexesme almost to madness. My home.皿y friends. the edu-
τ酔‘
cation that 1 have reccived up to this time-ー』ーー-1a皿 disconted wiもb
品
all of these. 
1 feel quite solitary in my home. 1 can not think myself truly 
loved by any member of my farnily. My parents do not appreciate what 
Z阻・ H白官町 littlesoul has been hurt by their discorら caused by 
trifling matterst 1 always think how happy 1 shou1d be if 1 could 
love my fami1y a~d be 10ved by them 1n the fu11 sense of the word肉
And now. 1 must色hinkover the social organization，to the imper-
!ection of which our unhappine.ss can after be attrib叫ted.But 1 
~ャγ"‘'竃帥‘ -/ u<u!レ
will not comp1ain of-s品益四~.Jfurther. lt is of nO-6ω釘 \~batever 1t 
may cost，1 must stri'le ~/ith a工l皿ight，contendingw1th the obstacles 
that宗丞 comein~ay ゴら日い“出昔・
ィ、
e:z占<......oL~ 
(2) 1 .ft告ZL骨 lotsof Europ巴印刷岡山田β雨油11e1 was a 
子だι
sea'l1an.. 'lionderful perfection vli th which the streets of London， 
ハkI a..--d_九日Ay) ~， 
Uew York.~~ther尋問佐唖持骨圭-t;合官官ゲare p1むmed and constructed 
. E. 
defies all des叫 ptionffvenin tovm1ぬ withthe populaωぷf，s.ay.
マ ，一一一一一一一_ 1i白£ 円
two or three thousand.唖モ干@普-oee骨一含:t"e-も持e-"roads 官hichinstant1y 
ch回 geil1to seas I[lf mud on rainy days~ ~叩仇叫e.....
1n Japanese七ovms.wepoor pedestrians are cruelly robbed of ι
ヌ苧;_./ v..ナ叫 (、 ‘ 
φ1easures or strol弘'時"theGtreet by掛 e泊 speratingC10ud~ of dust， 
ヮ、宅/句山叫均台ごeep山 evfmud-HOWOMer forei伊 ersare 
astonishe，d at th巴干辛苦テ sight.
-rfL 血中
This i6 one of占市'-comp1aints 1 harbour against品在守 social life 
in .Japan. 
侃;:;':一一【1) 11柳井辺次主主「兵庫 !llf) の fl~例。 (2) 11玉村均君〈本部〉の作例
Aνで直 l."t二も の11Shaw教授の修正ら示す。
阿交;助、藤田芳一、上坂極功、孝橋智弘。
(86) 大石欣治.永井芳村、大河原完、百日
間孝之助、大谷信行。 (85) 岡田信成、
宮本英一、林田立、総村視界、 f字本排之
助、伊藤冷光。 (84) 中)1済基、青木賞
}、有袋一郎、失崎久、堀野亭ー。 (83)
佐藤幸治、太田茂、錦識彦七。 (82) 小
宮真太郎。 (81) 村河童金。(l'o) 堕路
支彦、小野秀雄、安同時雄、吉田始二。
(79) 石渡稔期。 (78) 高瀬淳週郎、倉田
霊男、岡野正一郎。 (76) 水知南窓、山
口喬求。(以下E告す〉。
E和文英謬祭賞者〕
「一等〕 茨媛県E真壁君1五所村大字五JYr宮
中)Il喜ー 郎君 (金二回〉
〔二等〕 日本橋区燐殻町 3の 11加島方
水下一君
榊戸市平野紳関町 49 山中幸夫震
〈金}図〉
[三等〕 茨級車霊行方郡太田村高約三大
nK君
東京市外目白泡出 43 宮本信一君
京都二係川東難波町岡仔l耕ー君
t七笠メ F 中
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E案作支5e賞入選者〕
E一等〕兵庫骸飾磨君1妓北村平野 柳井
注次君〈金二困〉
Eニ等〕 東京市外柏木 896:l直探'1:;君、
京高1;市二徐)1東難波町 l品，田耕一君〈金
図ー〉
【三等〕山口l院事浦郡長府町金屋 池田
耕ー索、銭君主市西戸m 境谷 6iO 大
竹涜君、三E五勝津市三重町 24の Z 山
口善寺本君、 大津市紳出町 174川合方
前田勇太郎g (七貿メタル〉
御盤~!) :一一本務1I~t'. )‘意外に軽犠の匁
め選評や掲4・Z余地がわワまぜん、次
重量iこ11浮山掲げますから、悪 Lからず。
高等愚投入率試験英語
問題の謬 L方
今年の高校の入撃試験英語解軍事の第一
関の「ア]7-・チチユラ 1レ，ゥコr;:/ Y (our 
nat町 alwants)J fJe四高 ，つ 大谷教授苧松山
高校の林原重量授は「吾+の自然 υ絞e;j
即ち「天産上の銑亡jの怠に諜[浦和;吉
校の馬場教授や英語;ITl1吉祉の月号線1:依r.
1:' i吾人の自然の欲求J<': Lてある。そ
の他にもこれに似Tこ例がある、抑 Q a，jt交
の入事試験1一軍1;'"等ふ競争試験でわ
る。 資給試験 11謬が逮ふ。 然るに期
総lこそれぞミ思ひ尽ひの標準で、芯lひ瓜
ひの一一郎ち言。L換へれ It・不公平な一一-
!!!;もつげられて(1及落の境にあつれ交験
生さして (11守以て霊えするに !rl CF ない t~. ら
う。喜重い青春時代の一年ル犠牲にするか
一一否、 :1守必の浮沈1;mする重大なi伺包
1!. の t~.。
〈東京籾日「銭平安Jι り〉
欧米名篇の綬髄
- P. 169ι ワー
「直々 疫腐が起きて事1..1:ちl工事[ねのt:、河
の水も 欽めなく なっ1:J~ 零してゐ7二。
幸ひ巴里から言['，~f! ;~載t主て来て、夕
方まで待つ 、必るさいふ白働車牛見つげ
彼{1五百7ラyーの鴎らするこ之ら i霊糠
手lこ約して、巴里へさ走らぜる二さにし
1:。彼1久L振りで洛ろつい1:吾が家の
~Iレヨニーで軍服姿の否が子 Julio の勇
姿lこ援し1:0 rあわ、li'前もさうごう軍
人lこすよつれか。 そしてわしの関与守って
くれるのか。j 彼{1立汲な恰好与しれ息
子に伊:湿L拡吻して遣っ1:0 r行くがい
い、戦争ってそり P惨めなものだ。 これ
は普通の戦争ぢ予ないo !lH径九主戦って
ゐるの t~'。 好いか。 ら前もずい分見先日
丹 1:ctW蓬ふかも先日れわ。だがな、総ふ
こさ (1 1.心、敵さ見 1; ら~.~、つもこいつ
も遣っつけて Tふがいい。 向r. つれかなj
尖謬1.11吾が子lこそんな事令書び聞か L
1:0 C此項つ¥.() 
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和文英語の呼吸
新らしい臨床講義
〔第三回〕
丸山信次
(4) 此本を製本屋に持って行つ
て金縁にして貰ひ飾りに先
日修結:にやった時計(懐中)
を取って来い口
〔諜J Bring cA)this book to the 
bookbinder's and has (B)it gilded， 
and on the way home go for the 
watch which 1 have sent cClto 
mend the other day. 
(1) 語義不確貿ιり採る設
上文にItI謬。
次の如1きI(2) 充分考慮ぜず不用意に
諸原因かイ笑芸草ぜんさずる符め i二走塁る談
ら超正誤l謬。
謬がある， (3)英語語法に遜ぜざるι
り起る忍謬。
【講義】
(A) Briog ~ Take. これはつまらね設
謬であるが、 ι~. 戸るものである、それ
で秘訣ItIi'行uさ“take"が音lこ於て
似て居る凱iこ老眼あれH ・H ・さでも申して
1，'き まd う。
(B) “has" 1"1勿論 have~訂正しなげ
ればならぬ、これは it1こ囚へられれ妙't.
鼠の働きの結果です、『金総にして貰ふ』
bave the edges gilded乏しなげれIfなり
ま也ん。
序でl二三の際、英事生の困難た感ずる
官何々 して貰.5'、.!lfi何々させる』
lこ就て一言述べて見ま"I!う、二れも誇す
るには get，或Itbave 込用ぴ、受領人の
あるな Lに依り形誌が実ります、倫米図
ミ英国主 1用語の差違があります、一一
一概lこ11云1れないが、搬して柴闘でIt
f受命入、 望号時 Aのま);;場令1
1 wiU bave叩 meone translate the leter. 
(Lて貰ふ〉
1 wil bave my詑 rvantclean your boots. 
〈命じ 、さぜる〉
1 bad lhem clean the house before your 
.rival. (同上〉
新 英 語
同じ事ら喋闘で1"1
1 will get some one to translate the letter. 
(Lて貰ふ〉
1 wiIl make my servant c!ean your boots. 
〈命じてきぜる〉
ミ米関ではどちにも have. 英国で1get 
さ make さ 区E~j lて使用Lます。
次の'WIJに於て 受頼人の位震にιヲ文の
形式の異て居Z結l二御注意われ。
(1) 1 got him to write the letter. 
(2) 1 got lhe gardenerωplant the 
flower. 
(3) 1 got lhe letter wrIlten by him. 
(4) 1 had the flower planted by the 
gスrdener.
「受命入、受鮪人のない協会1
1 mU5t get it repaired within a week. 
1 must get a new 5uit made. 
You will have it washed. (洗濯らきて主
給へ〉
芙他『何 φたして何~"I! Lむろ』 之云
ふ語lこmake，bid; force， oblige， compel; 
let， allow， 5U印er，permit. があるがその匝
ZIJら老婆心ながら次i二示しまぜう。
(1) make， bid. 命じてくぜしむる〉
1 will make my servant bring it. 
Then in a faint voice he bade bis pet 
bcgone. 
(2) forc同 oblige，compel. ~!itいてくなさ
しむる〉
議音
問答
捻笛者株主主，i:'
規定:ー - a・俊音lこ関す る蔦般の
質疑lこ隠す、但L一人一間lこ限られ
7二lo b. 質問1端書にて。 ι 書
面で1回答也ず。
chargd d' Affaires の~管
【問〕 三月続 (p.65)及四月挽 (p・92)
にては Chorged'Affairesの accentIt (ジ
ヤかじzダふエーか〕ミ Lて最初の ac-
cent 1. ge にあ る様 に舎 いてあり
まし 1:が、 Concise Dicti"nary 1: 1. 
[1 Jα:seida/fed] t: Lて第一 syllableにあ
る様l二出ていますが銑れが正しいで包
う? 叉 Conciseの霊堂音湿りにするの芝、
本誌の如くにするの芝、 ε、ちらが4いで
ぜうか? 本誌のl工French譲みださ思ひ
ますが矢張英語譲みに [/Jα:seida/fe，]之
官費音ずるのが ιくはないでd うが、叉複
数之すよって Chargesd' Aftairesの時の ges
の s1.後音す るのですか、御指導の程阪
上げます。 [東京 Tyuson生]
[VOL. VIL-No. 6 
He compelled rne to drink tbe water. 
(3) cause. 仕掛げた以て導きくなさ L
も、ろ〉
He caused tbe waler 10 flow in. 
(4) lel， allow， suffer， permit. 銭すまる
lこ許 L棄て置いてくなさしむろ〉
The mother allows her children to h~ve 
their OWn way. 
以上大砲 tohaveに 10get及び〔侭令ら
Lて何令也 Lむる】の用法も調べ7こが、
主主に一つ注意しなげればならない魁1
get 11 in!Initiveにて績かれ have11 in-
finitiveの 101e省いれもので識かれるこ
さです。 但しこれ1aclive voiceの時1ご
げで p出sivevoiceの時11勿論そんな二之
はあり主てまね。 それから 10let， 10 make. 
to bid.もtoた省いれものでつながれ、11;
他1in!Inilive -C-*漬かれる二之らつげ加へ
て置きます。
(C) “the olhcr day"さの虫日告純然?こ
ろ過去ら表 11すものさ presentperfect 
lense 11一致しまぜん (once丈11例外〉。
“10 mend"は tobe mendedである。
(.iE翠) Take tbis hook to the 
bookbinder's and have tbe edges 
gilded， and on the way bome go for 
the walch which 1 sent to be rnended 
the other day. 
〔答) f1!関西訟のアグセYl、1.英語や
邸主主語i二見る如1<アグセνトの在る民主
総い蕗さの恒811.著 Lくあり まぜん。 そ
れで例蘭商流l二聖堂音すれ If大体 ['Iar-
sedafe寸です。これが英語化されて雨!A
で1主さして[ノJα:seidゲfe;J]t:授賞され
て居 ます。 之11主さしてであって1江
lこ種φ多蚊iこをま音され本誌の示しれ
[Jα:'seida'fe;J] ~云4、雪量音も立滋l二あり
ます。 SlandardDic.弓。コ Weぬbs加討le町r1.たF御E覧主
7な£さ Uい、。 復鍛の -5 1は工0釧|関西流に号毅虫音す
るH時寺凱lロt霊竣苦音ぜす英誇化Lじ1:日時寺剖i江1普i遜邑 [ド-z
苫5援主音Lます。
R菅爵典の優劣
〔問) 'i/古 νメのを受音訴典にl工高諮が
ついておますか叉王li仮 i こ 扱主主して a~償幾
何に 蛍 る-9. 'i/ j; Yメミオヲグス フォー
ドのをま音量f典の優劣1e問ふ。1
t富山中川清雲〉
E答) Jones の震音訴~11 ~菱音の事i こ
就て1浮い所に手の屈ぃt:様 1:細u、総ま
で注意Lてわ りますが謬諮11比較等待に
注意ら要する場合の外 1全くあ りまぜ
ん。日寺償委固さ拾五銭。市河教授の近著
「英語俊音量干典J1こIt極めて筒早な誇認が
あります。 定{質貫主図。
Jonesの震音節典J目下の庭表音節Jll!.
It主主u;往すよるも の℃す。
Jmm 1， ]~23] 
口Thlnki目g in English (By J. Spencer 
Kennard， Jr.; Edited by Harold E. Paimer) 
』出1. 1 :四大版五十九頁で、頁数こそ~
くないが、中。右往なヌドで、平易な字句布p
lfim L日常の曾話か自由I:.cつてのげれ
い人〈叉、 Pさい、字ら活用Lt:英文4-
書 ~1こ U、人など......)1:是非 読まれん二
三'<:-望みます。 日本の英墜生1:、離かし
い Shakespeare，Milton た始めさl.
Macaulayの大論文、 Hardyの美3えた議ん
""{'.oても、英文 10 "ヱヰ告げず、食諮
芝なるさ全く、1>'話 lこならないのが、日
常の二之の医長i二思11れて尽・る様です。併
し英文も書げない、曾語も出来1!.い人11
英語が、ほんさに解っておないのではな
vかさ思ひます。ほんご lこ英誇が解かる
人さなるi二11.c11り、或る程度迄災語の
活用出来る人になる事が第一必要であワ
注す。1tーの第一歩主 Lて、或る程度迄、
自由lこ英語の認ぜるさ云ふ二 Zが最も必
要です。 此の第ーの目的に副ふ様l二之、
早話国高等事院の I王ennard教授が本書ら
答されれこさ 1:、この方面の材料に扮底
Lてゐる日本の英事界l二取って1:、最も
喜tfLぃ二主です。 ヨたの TheSequential 
Series ~共に、日本の笑祭生諸君に、1.'
薦めしれい主思います。 く俊行lJr、文部
省パ戸マ事務所内英語教授研究所;叡資
元、湖周監猿袋町十雷地、開拓泣償三十
玉銭〉。一.同園田，圃園圃_.
正正
号変 十十
印 印唆続二二
行差別 別行斡年年
所需所主人芸人栄喜六五
町中 議市 占市 静首1月月
北問柏 村議中回一叶
振電 恒三主題t韮 回 国一
替話 錦日 態 管日日
来高申 町印凶問問土 ζ 喜印山一 T I"'J T :r: T 刷
竺岡田子日¥U~ 旦 E 
一生日株香容 番ノ、一 回倣i出義 i也
Q主義式
函岡 地曾
議雷堂此三敬
The Student's J ournal 
巴 TheSeque:ttial Series (By Harold E. 
Palmer) 
此書1:questionsの部さ answersの部
さの二部£サ出来ておて、これから
順 4シに禁行されて行<iパーマ氏英語
研究課程jの一部かなす Lのです。
the五rstesseotial io language sludy is to 
acquire skill in the rapid transformatioo of 
elemen!ary thoughts ;oto elementary words; 
and elementary words ;nto elementary 
!houghts.此の目的で木書が書かれれの
で、 2私書九"，根気さ熱心さ1.):>以て勉強t主
られるならIf、諸君1自分の考へる事与、
卒易でしかも、正しい上品な英語で表1
す二三が出来島様になる吉岡〈信じま
す。かくして、英語の根底の出来上つれ
人口、これから後、如何なる方面のこさ
ら英語で.cO 1こLても十分の基礎の出来
1:人さ申して宜Lいのです。かう U:根
底も遺らす・に高~求めて進む二さ 11:、沙
上の塔よりー暦危険喜容の多いものです。
本誌のま章者諸君も、第一頁目£り談認の
ある援な、わやい、誇詮書式E手ιり捨て
て、本書の主日き老妻利毎日的さしない民の
英語研究書た読まれんこさら祈ります。
〈緩行lJr、同上;号査資元、同上z定使、
各、三十五銭)
極東オリンピック大倉!こ於Iずる
比律賓室事のヱール
We'llloop it up for the Philippines 
We'llloop it up again 
We'll loop it up for ¥he Philippines 
A jolly set of men. 
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口こんな頁の少ない線誌にも生れIづZ
t!Mみはある、原稿ら書いて集めて、憾表E
b考へて、潟民f需給与探 Lて、それら印
刷所に廻して、組んできれゲヲ刷ら民赤
になろ程校正して一一それで仕事I!-段
落さゆかない。 最も大切な rnake.up(大
組、さいよ、仕事が残ってゐる、 make-up
が拙げれtf符誌に'tl:.t新聞にぜ ζ謹寄与
attract 11 LなL、。 北斗生i1その make-up
に正味廿四問時俗資してゐろ。
口顧(11千手観音l主玄関湿の革iJ(人間で
あり7こい、北斗生1人並に二本の手Lか
持1:ず‘その二本た懸命に動か Lても雑
誌:1:驚く程早 <I11Hない。1tL北斗生1
頃来二つ三つの重荷佐賀寅ひ込んで時+
云ってゐる。その一つが新英語紡斡さい
よ、大役.仙のニつもそれに劣らぬ大役fごみ
さいっても彼北斗生11髭rじてカvョν屋
ではない。新英語の編輯に 11緩めて員制
化、しかし北斗生 It 色 ~1!. 事情に妨げら
れて未Tご手腕ら十分にきま揮Lてはおな
い、日本lこョ νな英語研究雑誌が出正予
うになっれのかさ、今l二議者ル驚か亡Zて
。る。 …・・・なんfごかトジ1ごf失策u;主に脱線
L1:が.まわ北斗生の抱頁f:'tj!l支ってに
笈rj¥"f:ぃ。
口長く絹いれ Dumasの「玉虫怖時代Jさ
Whoop !-We'll loop it up for 
Philippines. 
We'1110op it up again 
With a Pinoy's siz boorn boah 
the メ夕、]νグの 7helntruder L本抗で完了
しf:、来月 11例に i.vJ新政の墜かな青年
の心l二閥れる名篇ル封切する。それから
今ーつの珍血肉Lわる。
Rah，! Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! Rah! 口北斗生1:さ 11.cかな初夏た享築し亡
おる。小さき窓の外I:I!彼の愛するY'
ラデfすラスの花が咲きか〉ってゐる。
Wilh the Pinoy's siz boom boah 
Rah! Rah! Rah! Rah ! Rah ! Rah ! Rah! 
Wi¥h the Pinoy's siz boom boah ! 〈北斗生l二代って〉
定規文注御 料告民 慣 定 聖堂司fiー
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